『和泉流秘書』(愛知県立大学附属図書館蔵)翻刻・解題(11) by 小谷 成子 et al.
『
和
泉
流
秘
書
』（
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
翻
刻
・
解
題
十
一
小
谷
成
子
・
野
崎
典
子
今
回
の
翻
刻
は
、「『
和
泉
流
秘
書
』（
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
翻
刻
・
解
題
十
」（
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
論
集
国
語
国
文
学
科
編
第
１
号
平
成
２２
年
３
月
発
行
）
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。
凡
例
一
、
こ
れ
は
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
和
泉
流
秘
書
』
の
翻
刻
で
あ
る
。
二
、
底
本
を
忠
実
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
通
読
の
便
宜
や
印
刷
上
の
制
約
を
考
慮
し
て
、
次
の
よ
う
な
処
理
を
施
し
た
。
１
、
原
文
に
句
読
点
は
な
い
が
、
詞
章
の
終
わ
り
等
に
一
字
分
程
度
の
空
白
を
お
い
た
。
２
、
丁
付
け
は
省
い
た
。
３
、
曲
中
に
付
し
た
・
シ
テ
・
ア
ト
・
―
―
等
に
つ
い
て
は
、
朱
書
・
墨
書
の
区
別
は
し
な
か
っ
た
が
、
朱
書
き
の
傍
書
に
限
っ
て
（
）で
括
っ
て
示
し
た
。
４
、
誤
記
と
判
断
し
得
る
場
合
も
、
修
正
し
な
い
で
（
マ
マ
）
と
傍
記
し
た
。
八
一
５
、
漢
字
の
字
体
は
通
行
の
漢
字
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
異
体
字
、
略
体
字
は
本
字
に
し
た
。
合
字
は
開
い
た
。


喜
厂
・
鳫
↓
雁
〆

シ
メ

↓
よ
り
６
、
宛
字
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
竹
類
（
畜
類
）
御
行
所
（
御
教
書
）
字
文
（
呪
文
）
翻
刻
和
泉
流
秘
書
七
冊
之
内
七
目
録
長
光
角
水
茸
蜘
盗
人
張
章
魚
六
人
僧
鞠
座
頭
連
歌
十
徳
二
人
袴
鬼
継
子
牛
盗
人
柱
杖
秀
句
傘
六
地
蔵
雪
打
音
曲
聟
土
産
山
伏
鶏
猫
（
マ
マ
）
算
ノ
目
松
脂
蓮
箸
〆
而
廿
一
番
八
二
長
光
ア
ト
是
は
坂
東
方
の
者
て
御
座
る
急
用
有
て
都
へ
登
る
先
急
て
参
ふ
誠
ニ
奉
公
人
ほ
と
急
か
敷
い
者
ハ
な
い
此
様
に
い
つ
何
時
共
の
ふ
都
へ
御
使
に
行
事
ち
や
イ
ヤ
と
つ
と
来
た
か
爰
ハ
と
こ
ち
や
何
に
近
江
の
国
か
す
れ
は
向
に
見
ゆ
る
ハ
水
海
か
都
へ
は
程
近
い
急
て
参
ふ
ヤ
ア
の
ふ


そ
こ
元
て
と
ゝ
め
く
は
何
ち
や
何
に
大
津
松
本
の
市
ち
や
と
い
ふ
か
扨
、、是
ハ
よ
い
所
へ
来
合
せ
た
つ
い
て
な
か
ら
見
物
致
て
参
ふ
シ
テ
是
は
此
辺
り
ニ
住
居
す
る
心
の
直
に
な
い
者
て
御
座
る
今
日
ハ
大
津
松
本
の
市
ち
や
と
申
ニ
依
て
あ
れ
へ
参
り
ひ
と
仕
合
致
そ
ふ
と
存
る
イ
ヤ
あ
れ
へ
田
舎
者
と
見
へ
て
市
の
躰
を
見
物
す
る
ち
と
き
や
つ
に
た
つ
さ
わ
つ
て
見
よ
ふ
と
存
る
ア
ト
ハ
ア
早
や
是
か
市
場
そ
ふ
な
扨
も


広
い
事
ち
や
ま
た
あ
れ
か
ら
あ
れ
迄
つ
う
と
市
場
ち
や
シ
テ
市
場
共


ア
ト
是
ハ
子
供
の
持
て
遊
ひ
そ
ふ
な
シ
テ
も
て
遊
ひ
共


ア
ト
ひ
、、な
お
き
上
り
子
法
師
シ
テ
は
り
こ
ふ
り
つ
ゝ
み
ア
ト
土
て
作
た
ゑ
の
こ
ろ
も
有
シ
テ
誠
ニ
ゑ
の
こ
ろ
も
有
ア
ト
是
り
や
何
を
求
ふ
と
儘
な
事
ち
や
シ
テ
其
通
り
ち
や
両
人
笑
太
刀
ヒ
ク
ア
ト
こ
り
や
何
と
す
る
シ
テ
ち
よ
つ
と
さ
わ
つ
た
か
何
ち
や
ア
ト
扨
、、気
味
の
悪
ひ
者
か
居
る
あ
の
様
な
者
ニ
ハ
か
ま
わ
す
と
余
の
店
を
見
物
せ
う
シ
テ
扨
、、う
つ
け
た
や
つ
か
と
思
ふ
た
れ
ハ
目
の
さ
や
の
は
す
れ
た
や
つ
ち
や
ハ
ア
太
刀
を
持
チ
か
へ
た
致
し
様
か
有
る
ア
ト
ハ
ア
是
は
馬
具
そ
ふ
な
シ
テ
馬
具
共


ア
ト
鞍
泥
障
シ
テ
化
切
付
ア
ト
轡
手
綱
シ
テ
誠
ニ
手
綱
も
有
ア
ト
ハ
ア
是
ハ
け
ん
ふ
そ
ふ
な
シ
テ
け
ん
ふ
共


ア
ト
沙
後
ち
り
め
ん
シ
テ
り
ん
す
は
ふ
た
い
ア
ト
是
り
や
何
を
求
ふ
と
儘
な
事
ち
や
シ
テ
其
通
り
ち
や
両
人
笑
ア
ト
こ
り
や
何
と
す
る
シ
テ
イ
ヤ
爰
な
者
か
某
か
は
い
て
居
る
太
刀
に
手
を
懸
て
何
と
す
る
ア
ト
是
ハ
某
の
ち
や
こ
ち
へ
お
こ
せ


シ
テ


ア
ト
ア
ヽ
誰
も
な
い
か
出
合
へ


シ
テ
出
合
へ


目
代
是
ハ
先
何
と
し
た
事
ち
や
ア
ト
そ
ふ
被
仰
る
ゝ
ハ
殿
方
て
御
さ
る
目
所
の
目
代
ち
や
ア
ト
目
代
殿
な
ら
ハ
急
度
御
礼
を
申
ま
せ
う
シ
テ
一
礼
申
そ
う
目
イ
ヤ


礼
ニ
ハ
及
ぬ
そ
れ
を
身
共
に
預
ケ
い
ア
ト
預
る
に
ハ
及
ま
せ
ぬ
私
の
て
御
さ
る
目
汝
の
て
有
ふ
と
も
理
悲
を
聞
て
渡
そ
ふ
先
預
ケ
い
ア
ト
八
三
ス
テ
左
右
あ
ら
ハ
ア
ノ
横
着
者
ニ
や
ら
せ
ら
れ
て
被
下
る
ゝ
な
目
心
得
た
シ
テ
既
ニ
取
ら
れ
よ
ふ
と
し
た
目
ヤ
イ


シ
テ
ハ
ア
目
夫
を
先
身
共
ニ
預
ケ
い
シ
テ
預
る
ニ
ハ
及
ひ
ま
せ
ぬ
私
の
て
御
さ
る
目
理
悲
を
聞
て
渡
す
先
預
ケ
い
シ
テ
左
右
あ
ら
ハ
ア
ノ
横
着
者
ニ
や
ら
せ
ら
れ
て
被
下
る
ゝ
な
目
心
得
た
ヤ
イ


汝
は
と
こ
の
者
ち
や
シ
テ
キ
、
ニ
ユ
ク
ア
坂
東
方
の
者
て
御
さ
る
急
用
有
て
都
へ
登
り
升
今
日
ハ
大
津
松
本
の
市
ち
や
と
申
ニ
依
て
是
へ
立
寄
見
物
致
て
お
り
ま
し
た
れ
ハ
ア
レ


ニ
居
る
横
着
者
か
私
の
持
て
居
る
太
刀
を
は
き
ま
し
て
我
か
物
ち
や
と
申
升
あ
の
よ
ふ
な
者
ニ
ハ
急
度
被
仰
付
て
被
下
目
す
れ
ハ
汝
か
の
か
ア
左
様
て
御
さ
る
目
ヤ
イ


汝
は
と
こ
の
者
ち
や
ア
ト
ノ
通
り
ヲ
イ
ウ
ナ
リ
目
す
れ
ハ
汝
の
か
シ
左
様
て
御
さ
る
目
ハ
テ
合
点
の
行
ぬ
壹
ツ
物
に
二
人
り
主
の
有
ふ
様
ハ
無
い
か
ヤ
イ


ア
ハ
ア
目
汝
か
の
な
ら
ハ
ち
は
だ
焼
の
よ
ふ
子
を
知
つ
て
居
る
か
ア
如
何
ニ
も
私
の
太
刀
て
御
さ
る
ニ
依
て
よ
ふ
覚
へ
て
居
り
升
目
左
右
あ
ら
ハ
言
へ
ア
い
か
ニ
も
申
ま
す
る
ア
ノ
者
も
申
か
お
尋
被
成
て
被
下
目
心
得
た
ヤ
イ


シ
ハ
ア
目
汝
か
太
刀
な
ら
ハ
ぢ
は
た
焼
の
様
子
を
知
て
居
る
か
シ
い
か
ニ
も
私
の
太
刀
て
御
さ
る
ニ
依
て
よ
ふ
覚
へ
て
居
升
る
目
左
右
あ
ら
ハ
あ
の
者
も
言
お
ふ
と
い
ふ
か
汝
も
い
ふ
か
シ
あ
の
き
や
つ
か
申
そ
ふ
と
申
升
か
目
中


シ
ア
ヽ
き
や
つ
か
存
よ
ふ
様
ハ
御
座
ら
ぬ
か
迚
も
得
申
ハ
致
升
ま
い
先
あ
の
者
か
ら
言
へ
と
被
仰
て
被
下
目
心
得
た
先
汝
か
ら
い
へ
ア
畏
て
御
さ
る
先
ひ
ん
抜
て
は
ゞ
き
元
貮
三
寸
す
ゝ
焼
て
御
さ
る
夫
よ
り
先
ハ
小
乱
ニ
乱
て
お
り
升
じ
は
だ
の
様
子
を
物
ニ
た
と
へ
て
申
さ
は
霜
月
し
あ
す
の
薄
氷
の
上
に
薄
雪
の
は
つ
と
ち
り
か
ゝ
つ
た
様
な
見
事
な
焼
て
御
さ
る
目
心
得
た
サ
ア


汝
も
言
へ
シ
心
得
ま
し
た
ア
ト
ノ
通
リ
言
ナ
リ
目
ハ
テ
合
点
の
行
ぬ
ヤ
イ


今
度
ハ
国
作
を
言
へ
ア
国
は
備
前
物
て
御
座
る
備
前
ニ
取
り
て
も
銘
ハ
長
光
長
い
ハ
ち
よ
う
の
字
光
ハ
ひ
か
る
と
い
ふ
字
て
御
座
る
目
心
得
た
サ
ア


汝
も
国
作
を
言
へ
シ
国
ハ
ア
ト
ノ
通
リ
言
ナ
リ
目
心
得
た
汝
か
い
ふ
通
り
ニ
い
ふ
わ
い
や
い
ア
合
点
の
行
ぬ
事
て
御
座
る
イ
ヤ
私
か
田
舎
者
て
御
座
つ
て
こ
わ
高
に
申
を
聞
取
て
申
て
か
な
御
座
ら
ふ
目
そ
ふ
て
有
ふ
ア
そ
ふ
あ
ら
ハ
今
度
ハ
ひ
そ
か
に
寸
の
申
ま
せ
う
是
へ
寄
ら
せ
ら
れ
目
是
ハ
一
段
ち
や
ア
是
程
て
御
座
る
目
心
得
た
ヤ
イ


今
度
ハ
寸
の
言
へ
シ
心
得
ま
し
た
先
ひ
ん
抜
て
は
ゞ
き
元
二
三
寸
す
ゝ
焼
て
御
座
る
夫
よ
り
先
は
小
乱
に
乱
て
お
り
升
地
は
た
の
様
子
を
物
に
た
と
へ
て
申
さ
ハ
霜
月
し
わ
す
の
薄
氷
の
上
に
薄
雪
の
は
ら
り


目
ヤ
イ


シ
ち
ら
り




目
ヤ
イ
そ
こ
な
や
つ
シ
ハ
ア
目
夫
は
地
は
だ
焼
の
様
子
ち
八
四
や
寸
の
い
へ
シ
エ
、、寸
て
御
さ
り
升
か
目
中


シ
寸
ハ
備
前
物
て
御
さ
る
備
前
に
と
り
て
も
銘
ハ
長
光
長
い
ハ
こ
う
ゆ
う
長
の
字
光
は
こ
う
角
、、の
ひ
つ
か
り
て
御
さ
る
目
ヤ
イ






そ
こ
な
者
シ
テ
ハ
ア
目
夫
は
国
作
ち
や
寸
の
言
へ
ア
寸
の
い
へ
シ
お
の
れ
か
何
を
知
り
お
つ
て
す
つ
こ
ん
て
お
ろ
二
人
シ
テ
手
ヲ
ト
ル
目
代
右
目
寸
の
言
へ
ア
す
ん
の
言
へ
シ
や
あ
ら
此
方
ハ
聞
へ
ぬ
あ
の
す
つ
ぱ
め
に
ひ
ひ
き
を
さ
せ
ら
る
ゝ
の
目
ひ
ひ
き
わ
せ
ぬ
寸
の
言
へ
ア
す
ん
の
言
へ
シ
よ
ふ
御
座
る
あ
の
太
刀
壹
ト
ふ
り
す
つ
は
め
に
取
ら
れ
た
と
思
へ
は
よ
ふ
御
座
る
爰
を
は
な
さ
せ
ら
れ
い
目
は
な
す
事
て
ハ
な
い
寸
の
言
へ
シ
あ
ゝ


お
方
ヘ
ク
イ
ツ
ク
両
人
扨


悪
ひ
や
つ
の


シ
是
り
や
何
と
す
る


ア
き
や
つ
ハ
す
つ
は
め
て
御
座
る
目
早
ふ
と
ら
へ
い
ア
扨


悪
ひ
や
つ
の
シ
ア
、、ゆ
る
し
て
呉
い


目
己
ま
た
そ
こ
に
居
る
か
シ
ア
ヽ
ゆ
る
し
て
呉
い


両
人
や
る
ま
い
そ


ア
ち
や
つ
と
と
ら
へ
さ
せ
ら
れ
い


シ
テ
盗
人
羽
織
半
下
片
タ
ス
キ
カ
ケ
色
、
ツ
ケ
ル
ア
ト
使
者
半
上
下
ク
、
リ
太
刀
持
出
ル
ア
ト
目
代
長
上
下
入
用
太
刀
張
章
魚
シ
テ
大
果
報
者
天
下
泰
平
ニ
納
り
目
出
度
御
代
な
れ
は
上
ツ
方
の
お
事
ハ
申
ニ
及
す
末
、、に
至
る
迄
存
る
ま
ゝ
の
お
正
月
て
御
座
る
扨
毎
も
一
族
達
へ
お
節
を
申
又
毎
年
嘉
例
て
張
章
魚
を
つ
か
ふ
用
意
を
致
た
事
か
存
せ
ぬ
先
太
郎
官
者
を
呼
出
し
承
ふ
と
存
る
太
郎
官
者
お
る
か
や
い
太
ハ
ア
シ
有
る
か
太
ハ
ア
シ
居
た
か
太
お
前
に
シ
扨
何
と
思
ふ
そ
毎
も
春
と
い
へ
は
目
出
度
八
五
物
ち
や
か
今
年
の
よ
ふ
な
目
出
度
い
能
ひ
は
る
ハ
な
い
ナ
ア
太
御
意
被
成
る
ゝ
通
り
い
つ


よ
り
も
お
目
出
度
い
お
正
月
て
御
さ
り
升
シ
其
通
り
ち
や
扨
毎
も
一
族
達
へ
御
節
を
申
又
毎
年
嘉
例
て
張
章
魚
を
つ
か
ふ
用
意
ハ
あ
つ
た
か
い
ナ
ア
太
ハ
ア
大
方
の
物
は
見
当
り
ま
し
た
か
左
様
な
物
は
存
ま
せ
ぬ
シ
そ
ち
か
知
ら
す
ハ
ま
た
調
ぬ
て
有
ふ
最
早
近
日
の
事
な
れ
ハ
用
意
を
せ
す
ハ
成
ま
い
爰
元
ニ
ハ
な
い
汝
は
太
儀
な
か
ら
京
江
い
て
張
章
魚
を
こ
う
て
こ
い
太
ア
ノ
私
か
都
へ
参
り
升
か
シ
ヲ
、、大
儀
な
か
ら
行
て
く
れ
い
太
畏
て
御
さ
る
シ
扨
ち
と
好
か
有
る
太
夫
は
如
何
よ
ふ
な
お
好
て
御
座
る
シ
別
の
事
て
ハ
な
い
其
わ
る
い
ハ
い
ほ
か
そ
ろ
わ
ぬ
物
ち
や
よ
い
の
を
尋
て
随
分
い
ほ
の
揃
ふ
た
を
求
て
来
い
太
ハ
ア
何
や
ら
む
つ
か
し
い
お
好
て
ハ
御
さ
れ
共
畏
て
御
座
る
イ
戻
シ
左
右
あ
ら
ハ
急
て
往
て
や
か
て
頓
れ
太
ハ
ア
シ
エ
イ
太
ハ
ア
シ
エ
イ
太
ハ
ア
シ
エ
イ
太
ハ
ア
引
の
ふ


嬉
敷
や
一
段
の
御
用
を
被
仰
付
た
先
急
て
参
ふ
道
行
誠
ニ
某
ハ
つ
い
に
今
迄
都
へ
往
た
事
ハ
な
か
つ
た
に
此
よ
ふ
な
さ
い
わ
い
な
事
ハ
御
さ
ら
ぬ
つ
い
て
な
か
ら
こ
ゝ
か
し
こ
の
名
所
き
う
せ
き
を
も
見
物
致
て
参
ふ
と
存
る
イ
ヤ
何
角
と
言
ふ
内
に
都
そ
ふ
な
ハ
、、ア
是
り
や
都
の
町
ち
や
聞
ゝ
お
よ
ふ
た
よ
り
ハ
家
居
抔
も
き
れ
い
な
事
ち
や
イ
ヤ
何
や
ら
色
、、の
物
か
あ
る
ハ
イ
ヤ
是
ニ
付
て
思
ひ
出
し
た
事
か
あ
る
某
わ
張
章
魚
を
知
ら
ぬ
在
所
て
と
く
と
尋
ね
て
来
れ
ハ
よ
か
つ
た
物
を
京
へ
ゆ
け
と
被
仰
た
か
嬉
し
さ
に
つ
て
い
わ
す
れ
た
来
た
と
ん
な
事
を
し
た
と
言
ふ
て
是
は
る


の
処
を
と
い
に
ハ
戻
ら
れ
す
是
ハ
先
何
と
し
た
物
て
有
ふ
そ
ハ
、、ア
さ
す
か
ハ
都
ち
や
売
買
ふ
物
を
呼
は
つ
て
あ
る
け
ハ
物
事
と
ゝ
の
ふ
と
見
へ
た
某
も
此
当
り
か
ら
呼
は
つ
て
参
ら
ふ
止
、、申
そ
こ
元
に
張
た
こ
ハ
御
さ
ら
ぬ
か
は
り
た
こ
か
求
と
ふ
御
さ
る
は
り
た
こ
か
お
ふ






ス
ツ
ハ
是
ハ
ら
く
中
ニ
住
居
す
る
こ
ゝ
ろ
の
す
く
に
な
い
者
て
御
さ
る
あ
れ
へ
田
舎
者
と
見
へ
て
何
や
ら
は
つ
は
と
申
ち
と
き
や
つ
に
た
つ
さ
わ
つ
て
見
よ
ふ
と
存
る
ヤ
ア
の
ふ




そ
こ
な
人
太
ハ
ア
ヽ
此
方
の
事
て
御
さ
る
か
ス
如
何
ニ
も
其
方
の
事
ち
や
そ
つ
し
な
か
ら
此
広
イ
海
道
を
何
を
は
つ
は
と
お
し
や
る
太
田
舎
者
て
御
さ
れ
ハ
り
や
ふ
し
ハ
申
さ
ぬ
真
平
御
免
な
れ
ス
イ
ヤ


り
よ
ふ
し
を
お
し
や
る
と
言
ふ
て
ハ
な
い
何
や
ら
用
有
そ
ふ
な
躰
ち
や
ニ
依
て
も
し
事
ニ
寄
た
ら
ハ
叶
へ
て
も
お
ま
そ
う
と
言
事
ち
や
太
夫
は
忝
ふ
御
さ
る
私
わ
張
章
魚
ハ
か
求
た
さ
に
か
様
に
呼
は
つ
て
あ
る
き
升
ス
ム
ウ
し
て
其
張
章
魚
－
－を
と
の
様
な
物
ち
や
知
て
御
居
や
る
か
太
是
は
都
人
と
も
覚
へ
ま
せ
ぬ
存
せ
ぬ
ニ
依
て
ケ
様
に
呼
は
つ
て
あ
る
き
升
ス
是
ハ
身
か
あ
や
ま
り
ち
や
扨


其
方
ハ
仕
合
な
人
ち
や
太
仕
合
と
申
て
八
六
も
こ
う
見
へ
た
通
り
の
者
て
御
さ
る
ス
イ
ヤ


其
様
に
袖
妻
に
付
た
仕
合
て
ハ
な
い
某
に
お
し
や
つ
た
か
仕
合
と
い
ふ
事
ち
や
太
其
方
ニ
逢
ふ
た
か
仕
合
と
ハ
何
と
し
た
事
て
御
さ
る
ス
ふ
し
ん
尤
ち
や
ら
く
中
に
人
多
し
と
ハ
い
へ
共
其
方
の
御
尋
や
る
張
章
魚
屋
の
亭
主
ハ
某
壹
人
て
お
り
や
る
太
ア
ノ
其
方
か
は
り
た
こ
屋
の
御
亭
主
て
御
さ
る
か
ス
中


太
す
れ
ハ
身
共
ハ
仕
合
な
者
て
御
さ
る
張
章
魚
か
求
と
ふ
御
さ
る
見
せ
て
被
下
ス
如
何
ニ
も
見
せ
よ
ふ
先
夫
ニ
御
待
や
れ
太
心
得
ま
し
た
ス
田
舎
者
を
ま
ん
ま
と
た
は
か
つ
て
ハ
御
さ
れ
共
何
を
張
た
こ
ち
や
と
い
ふ
て
売
て
や
ら
ふ
物
か
な
い
是
ハ
先
何
と
し
た
物
て
有
ふ
そ
イ
ヤ
こ
ゝ
に
古
大
い
こ
か
有
る
是
を
－
－
－
－
－
－
－
－何
と
し
た
張
章
魚
ち
や
と
い
ふ
て
売
て
や
ら
ふ
と
存
る
取
ニ
入
の
ふ


お
居
や
る
か
太
是
ニ
お
り
升
ス
さ
ら
ハ
張
章
魚
を
見
せ
う
太
と
れ


見
せ
て
被
下
ハ
ア
是
ハ
入
ま
せ
ぬ
そ
の
張
章
魚
を
見
せ
て
被
下
ス
扨
は
お
主
ハ
真
実
は
り
た
こ
を
お
知
り
や
ら
ん
と
見
ゑ
た
全
躰
是
ハ
張
鮹
と
い
ふ
物
て
ハ
な
い
実
わ
張
太
鼓
と
い
ふ
物
て
お
り
あ
る
太
ハ
ア
張
太
鼓
と
い
ふ
物
て
御
さ
る
か
ス
中


太
ハ
ア
て
も
頼
ふ
た
者
は
た
し
か
張
た
こ
と
申
さ
れ
ま
し
た
ス
い
や


夫
は
其
方
の
聞
違
ち
や
し
て
先
何
に
成
と
仰
ら
れ
た
太
一
族
達
の
節
に
つ
か
ふ
と
い
わ
れ
ま
し
た
ス
ハ
ア
節
ニ
お
つ
か
ひ
な
さ
る
尤
さ
う
て
有
う
羯
鼓
八
撥
張
太
鼓
と
い
ふ
て
児
若
衆
の
持
て
遊
被
成
ニ
依
て
節
の
お
座
敷
に
な
う
て
叶
わ
ぬ
物
ち
や
夫
故
此
中
ハ
あ
な
た
こ
な
た
か
ら
大
分
取
に
来
て
最
早
是
壹
ツ
な
れ
と
も
望
な
ら
ハ
売
て
も
や
ら
う
か
と
思
ふ
事
ち
や
太
夫
は
忝
ふ
御
さ
る
成
程
求
と
う
御
さ
る
す
れ
は
身
共
か
聞
違
ひ
と
見
へ
ま
し
た
扨
ち
と
好
か
御
さ
る
ス
夫
ハ
い
か
様
な
お
好
ち
や
太
其
事
て
御
さ
る
わ
る
い
の
ハ
い
ほ
か
揃
わ
ぬ
程
に
随
分
い
ほ
の
揃
ふ
た
よ
い
の
を
求
て
来
い
と
申
さ
れ
て
御
さ
る
ス
ム
ウ
扨
、、頼
ふ
た
御
方
ハ
張
太
鼓
か
御
功
者
ち
や
成
程
わ
る
い
の
ハ
此
い
ほ
か
揃
わ
ぬ
お
し
や
る
通
り
随
分
よ
い
張
太
鼓
ち
や
ニ
依
て
い
ほ
か
よ
ふ
揃
ふ
て
有
太
い
か
様
よ
い
い
ほ
て
御
さ
る
求
と
ふ
御
さ
る
か
代
物
ハ
い
か
程
て
御
さ
る
ス
千
疋
て
お
り
あ
る
太
あ
の
是
か
千
疋
て
御
さ
る
か
ス
中


太
太
こ
扨
、、高
直
な
物
て
御
さ
る
ち
と
負
て
被
下
ス
イ
ヤ


此
張
－
－
－
－章
魚
ニ
限
て
負
ハ
な
い
い
や
な
ら
ハ
お
か
し
ま
せ
太
左
様
な
ら
ハ
求
ま
せ
う
是
へ
被
下
ス
心
得
た
太
扨
代
物
ハ
三
条
の
大
黒
屋
て
渡
す
て
御
座
ら
ふ
ス
如
何
ニ
も
あ
れ
て
請
取
て
御
さ
ら
ふ
太
左
右
あ
ら
ハ
も
ふ
こ
ふ
参
る
ス
ア
ヽ
是


太
何
て
御
さ
る
ス
其
方
ハ
余
り
き
み
の
よ
い
買
て
ち
や
程
に
み
や
け
を
お
ま
せ
う
太
夫
は
忝
ふ
御
さ
る
是
へ
被
下
ス
い
や


其
よ
ふ
ニ
手
ニ
渡
ス
物
て
ハ
な
い
見
れ
ハ
其
方
ハ
主
持
そ
ふ
な
主
と
い
ふ
者
八
七
は
機
嫌
の
よ
い
時
も
有
り
又
悪
い
時
も
有
る
物
ち
や
其
御
機
嫌
の
わ
る
い
時
さ
つ
そ
く
御
機
嫌
の
直
る
は
や
し
物
を
教
へ
て
お
ま
せ
う
と
い
ふ
事
ち
や
太
夫
は
忝
ふ
御
さ
る
教
へ
て
被
下
ス
ひ
そ
か
に
教
ふ
是
へ
寄
ら
し
ま
せ
太
心
得
ま
し
た
ス
と
い
ふ
て
太
ハ
ア
ス
ひ
よ
ふ
し
に
懸
て
は
や
さ
し
ま
せ
御
機
嫌
の
直
る
事
て
御
さ
る
太
夫
は
忝
ふ
御
さ
る
左
様
な
ら
ハ
も
う
こ
ふ
参
る
ス
最
早
御
ゆ
き
あ
る
か
両
人
さ
ら
ハ






太
や
れ


嬉
し
や
一
段
の
張
太
こ
を
求
た
先
急
て
帰
ふ
誠
ニ
某
ハ
此
度
都
始
て
の
事
な
り
其
上
は
り
た
こ
と
い
ふ
物
ハ
知
ら
す
迷
惑
い
た
す
所
に
よ
い
張
蛸
か
手
に
入
て
此
よ
ふ
な
嬉
し
い
事
ハ
な
い
定
メ
て
頼
ふ
た
お
方
の
御
満
足
被
成
る
ゝ
て
有
ふ
イ
ヤ
何
角
と
い
ふ
内
に
戻
た
先
是
ハ
爰
に
お
い
て
頼
ふ
た
お
方
御
さ
り
升
か
シ
イ
ヤ
太
郎
官
者
か
戻
た
そ
ふ
な
太
御
座
り
升
か


シ
戻
た
か


太
御
座
り
升
か
御
さ
る
か
シ
戻
た
か


太
御
さ
り
升
か
（
マ
マ
）
こ
ふ
シ
エ
イ
太
郎
官
者
太
ハ
ア
シ
戻
つ
た
た
か
太
唯
今
帰
り
ま
し
た
シ
や
れ


早
か
っ
た
何
と
張
章
魚
を
求
て
来
た
か
太
一
段
の
張
蛸
を
求
て
参
り
ま
し
た
シ
夫
は
出
か
し
た
急
て
見
せ
い
太
畏
て
御
さ
る
ハ
ア
さ
ら
ハ
御
ろ
ふ
せ
ら
れ
ま
せ
シ
と
れ


汝
ハ
や
さ
し
い
者
ち
や
悴
へ
京
の
土
産
に
求
て
来
た
か
よ
い
太
鼓
ち
や
是
ハ
歓
て
あ
ら
ふ
先
其
張
蛸
を
見
せ
い
太
扨
は
こ
な
た
ニ
も
篤
と
御
存
な
い
と
見
へ
ま
し
た
則
是
か
張
蛸
て
御
さ
り
升
ス
シ
何
に
夫
か
張
章
魚
ち
や
太
左
様
て
御
さ
り
升
ス
シ
と
ハ
何
と
し
た
事
ち
や
太
其
事
て
御
さ
り
升
ス
こ
な
た
ニ
も
仰
ら
れ
よ
ふ
か
わ
る
う
こ
さ
る
都
の
者
か
申
升
ハ
実
ハ
張
蛸
と
い
ふ
物
て
ハ
な
い
張
太
鼓
ち
や
と
申
ま
し
た
シ
何
張
太
鼓
ち
や
と
思
ふ
て
か
う
て
来
た
か
太
左
様
て
御
さ
り
升
シ
是
ハ
い
か
な
事
扨
、、う
つ
け
た
や
つ
の
す
れ
は
都
へ
往
て
ぬ
か
れ
て
来
た
ハ
太
い
か
な


ぬ
か
れ
て
ハ
参
り
ま
せ
ぬ
シ
ム
ウ
夫
ニ
な
ら
ハ
節
に
つ
か
ふ
と
い
ふ
た
が
夫
か
節
の
用
－
－ハ
た
つ
か
太
た
ち
升
と
も
褐
鼓
八
撥
張
太
鼓
と
申
て
児
若
衆
の
持
遊
に
成
り
升
ニ
依
て
節
の
御
座
敷
に
な
う
て
叶
わ
ぬ
物
て
御
さ
る
此
中
ハ
節
の
御
用
て
方


か
ら
取
り
ニ
参
り
ま
し
て
是
壹
ツ
ニ
成
り
ま
し
た
を
私
か
色


と
申
て
求
て
参
り
ま
し
た
シ
夫
な
ら
ハ
好
ハ
な
ん
と
し
た
太
そ
つ
と
も
ぬ
か
る
事
て
ハ
御
さ
り
ま
せ
ぬ
お
好
に
合
て
参
り
ま
し
た
彼
の
わ
る
い
の
ハ
い
ほ
か
揃
ま
せ
ぬ
是
ハ
よ
い
張
蛸
て
御
さ
る
ニ
依
て
こ
ら
う
せ
ら
れ
ま
せ
何
と
よ
う
揃
う
た
い
ほ
て
ハ
御
さ
り
ま
せ
ぬ
か
シ
言
語
同
断
う
つ
け
た
や
つ
の
う
ま
ん


と
ぬ
か
れ
て
来
お
つ
た
己
か
よ
ふ
な
者
ニ
ハ
重
て
の
為
ち
や
い
ふ
て
き
か
さ
う
張
蛸
と
い
ふ
ハ
料
理
に
つ
か
ふ
蛸
の
干
た
を
張
た
こ
と
い
ふ
太
ハ
ア
、、
シ
い
ほ
の
よ
ふ
揃
ふ
た
と
い
ふ
わ
則
蛸
の
足
の
い
ほ
の
八
八
事
又
節
ニ
つ
か
ふ
と
い
ふ
た
ハ
節
の
料
理
に
つ
か
ふ
事
ち
や
太
ム
ウ
シ
あ
の
其
太
鼓
か
料
理
ニ
つ
か
ハ
る
ゝ
物
か
太
ハ
ア
す
れ
ハ
章
魚
の
ほ
し
た
の
な
ら
ハ
あ
の
ほ
し
た
蛸
の
事
て
御
さ
り
升
か
シ
お
ん
て
も
な
い
事
太
是
ハ
如
何
な
事
私
ハ
又
都
の
者
か
張
蛸
と
い
ふ
物
て
ハ
な
い
張
太
鼓
と
い
ふ
物
て
節
の
お
座
敷
に
な
う
て
叶
わ
ぬ
物
ち
や
と
申
て
こ
さ
る
ニ
依
て
成
程
尤
な
事
ち
や
と
存
て
か
う
て
参
り
ま
し
た
シ
ま
た
う
つ
け
た
事
を
ぬ
か
す
都
の
者
か
何
と
い
へ
ハ
と
て
か
う
て
う
す
る
と
言
ふ
事
か
あ
る
物
か
太
左
様
な
ら
ハ
又
此
方
も
又
仰
ら
れ
よ
ふ
か
わ
る
う
御
さ
る
シ
何
か
わ
る
い
太
は
て
お
料
理
に
お
つ
か
ひ
な
さ
る
ゝ
物
な
ら
ハ
料
理
ニ
つ
か
ふ
蛸
の
干
た
を
か
う
て
参
れ
と
仰
ら
る
れ
は
よ
ふ
御
さ
る
に
何
や
ら
ま
き
ら
は
し
い
事
を
仰
ら
れ
ま
し
た
ニ
依
て
か
様
な
事
て
御
さ
る
是
ハ
あ
な
か
ち
私
か
不
調
法
て
ぬ
か
れ
た
て
も
な
い
か
と
存
升
シ
己
は
悪
ひ
や
つ
の
利
根
立
を
ぬ
か
し
お
る
し
さ
り
お
ろ
太
ハ
ア
シ
ま
た
そ
こ
に
居
る
か
あ
ち
へ
う
し
よ
太
ハ
ア
シ
し
さ
り
お
ろ
太
ハ
ア
シ
し
さ
り
お
ろ






太
ハ
ヽ
ア
ハ
ア
引
シ
悪
ひ
や
つ
の
太
以
て
の
外
の
御
機
嫌
ち
や
イ
か
様
よ
ふ
思
へ
は
遂
に
此
太
鼓
を
張
た
こ
と
い
ふ
た
事
も
な
い
兎
角
身
共
か
張
蛸
を
知
ら
な
ん
た
か
あ
や
ま
り
ち
や
都
の
や
つ
め
か
何
や
ら
面
白
お
か
し
う
言
ふ
て
う
ま
ん


と
た
ま
し
お
つ
た
早
ぬ
か
れ
た
ハ
せ
ひ
ニ
及
は
ぬ
か
此
御
機
嫌
は
何
と
し
て
直
し
た
物
て
有
う
そ
ア
ヽ
さ
す
か
は
都
の
者
ち
や
ぬ
く
共
只
は
ぬ
か
い
て
御
き
け
ん
の
直
る
囃
子
物
を
お
し
へ
て
呉
た
何
と
や
ら
て
有
た
か
ヲ
、、夫
、、張
太
鼓
と
申
ハ


中
に
木
を
わ
け
入
両
に
皮
を
当
て
さ
せ
廻
り
に
い
ほ
の
有
を
こ
そ
張
太
鼓
と
申
せ
実
ニ
も
さ
あ
り
や
よ
か
り
も
さ
う
よ
の
と
い
ふ
事
て
有
た
か
う
ち
や


さ
ら
ハ
は
や
そ
う
張
（
マ
マ
）
太
鼓
と
申
ハ


中
に
木
を
わ
け
入
両
に
皮
を
当
さ
せ
廻
に
い
ほ
の
有
る
を
こ
そ
張
太
鼓
と
申
せ
実
に
も
さ
あ
り
や
よ
か
り
も
よ
の


イ
ヤ
ア
張
太
鼓
と
申
ハ
中
に
木
を
わ
け
入
跡
前
顕
之
通
張
太
鼓
と
申
ハ
中
に
木
を
曲
入
長
ト
ヱ
イ
張
太
鼓
と
申
ハ
中
に
木
を
曲
入
○
さ
う
よ
の
を


シ
笑
太
郎
官
者
か
某
の
機
嫌
の
直
さ
う
と
思
ふ
て
拍
子
物
を
す
る
ア
、、面
白
わ
ウ
イ
テ
是
り
や
出
す
ハ
成
ま
い
い
か
に
や


太
郎
官
者
太
そ
れ
あ


お
こ
へ
ち
や


シ
ぬ
か
れ
た
ハ
悪
け
れ
と
拍
子
物
か
面
白
い
先
内
へ
入
て
と
し
や
う
の
す
し
を
ほ
ほ
う
は
つ
て
諸
白
を
の
め
あ
れ
太
張
太
こ
と
申
ハ
中
に
木
を
曲
入
れ
両
に
革
を
あ
て
さ
せ
廻
に
イ
ほ
の
有
を
こ
そ
張
太
鼓
と
申
せ
シ
と
か
く
の
事
ハ
い
る
ま
い
早
う
来
て
餅
く
へ
太
両
に
革
を
あ
て
さ
せ
云云
さ
う
よ
の


シ
ヤ
キ
リ
シ
イ
ヤ
ア八
九
末
広
同
断
二
人
袴
（
マ
マ
）
舅
是
は
此
当
り
の
者
て
御
座
る
今
日
ハ
最
上
吉
日
な
れ
ハ
聟
か
見
ゆ
る
筈
や
先
太
郎
官
者
を
呼
出
シ
申
付
ふ
と
存
る
太
郎
官
者
あ
る
か
太
ハ
ア
舅
居
た
か
太
御
前
に
舅
汝
呼
出
ス
別
の
事
て
な
い
今
日
ハ
最
上
吉
日
な
れ
は
聟
か
見
ゆ
る
筈
ち
や
見
へ
た
ら
ハ
此
方
へ
い
へ
太
畏
て
御
座
る
舅
エ
イ
太
ハ
ア
ヲ
ヤ
是
ハ
此
辺
り
の
者
て
御
座
る
今
日
ハ
最
上
吉
日
な
れ
ハ
悴
に
聟
入
を
致
ス
様
に
と
舅
方
か
ら
申
て
参
た
用
意
致
た
か
呼
出
シ
尋
う
聟
楽
屋
よ
り
出
ル
聟
と
ゝ
様
の
呼
は
せ
ら
る
ゝ
そ
ハ
ふ
な
呼
は
せ
ら
る
ゝ
－
－か
何
事
て
御
さ
る
親
先
こ
ろ
通
ら
し
ま
せ
聟
心
得
ま
し
た
親
其
方
を
呼
ハ
別
の
事
て
な
ひ
け
ふ
ハ
最
上
吉
日
な
れ
ハ
聟
入
を
お
し
や
る
よ
ふ
に
舅
方
か
ら
言
ふ
て
来
た
何
か
用
意
ヲ
お
し
や
つ
た
か
聟
い
か
ニ
も
用
意
致
し
ま
し
た
乍
去
は
つ
か
し
う
御
座
る
ニ
依
て
得
行
き
ま
せ
ぬ
親
イ
ヤ
爰
な
人
か
今
と
成
て
そ
の
よ
ふ
な
事
か
有
物
か
お
ゆ
き
や
ら
ね
ハ
な
ら
ぬ
そ
シ
ウ
ト
ム
左
右
あ
ら
ハ
こ
な
た
来
て
被
下
る
ゝ
な
ら
ハ
行
ま
せ
う
ヲ
扨
、、気
の
毒
な
人
ち
や
左
右
あ
ら
ハ
舅
の
表
て
ま
て
い
て
や
ら
う
そ
ム
夫
ハ
嬉
し
う
御
さ
る
ヲ
し
て
袴
の
用
意
ハ
よ
い
か
ム
其
様
な
物
は
用
意
し
ま
せ
ぬ
ヲ
イ
ヤ
爰
な
人
か
聟
入
に
袴
の
用
意
を
せ
い
て
何
と
な
ら
う
ム
左
様
な
ら
ハ
袴
の
出
来
る
迄
お
延
し
被
成
て
被
下
ヲ
ま
た
其
つ
れ
な
事
を
お
し
や
る
是
悲
に
及
は
ぬ
舅
の
表
へ
い
て
某
の
袴
を
ぬ
い
て
か
し
て
や
ろ
う
そ
ム
そ
れ
ハ
忝
ふ
御
さ
る
ヲ
そ
れ
な
ら
ハ
さ
あ


お
ゆ
き
や
れ
（
マ
マ
）
ム
こ
ゝ
ゑ
ま
し
た
ヲ
扨
あ
れ
へ
い
た
り
と
も
何
か
気
を
付
て
い
ん
き
ん
に
ゑ
し
や
く
お
し
や
れ
ム
は
つ
か
し
い
事
て
御
さ
る
ヲ
い
つ
ま
て
も
子
供
の
や
う
に
お
も
ふ
て
お
い
や
る
必


麁
そ
う
を
お
い
や
る
な
ム
こ
ゝ
ろ
へ
ま
し
た
イ
ヤ
何
角
と
言
ふ
内
に
是
て
御
さ
る
ヲ
誠
ニ
是
ち
や
サ
ア


此
袴
を
ぬ
い
て
か
す
程
に
是
を
着
て
案
内
を
こ
ハ
し
ま
せ
ム
心
得
ま
し
た
袴
ヲ
色
、
シ
テ
見
テ
か
う
て
御
さ
り
升
か
ヲ
イ
ヤ
爰
な
物
か
袴
の
着
や
う
を
し
ら
ぬ
か
ム
つ
い
に
着
た
事
か
御
さ
ら
ぬ
ヲ
扨
、、う
つ
け
た
人
ち
や
九
〇
袴
の
着
様
を
し
ら
ぬ
と
言
ふ
事
か
あ
る
物
か
よ
ふ
覚
へ
て
お
か
し
ま
せ
是
へ
足
を
入
れ
さ
し
ま
せ
ム
こ
ゝ
ろ
へ
ま
し
た
ヲ
そ
ち
ら
も
い
る
ゝ
事
ち
や
ム
是
ハ
き
う
く
つ
な
物
て
御
さ
る
ヲ
き
う
く
つ
な
と
言
ふ
事
か
あ
る
物
か
よ
ふ
覚
へ
さ
し
ま
せ
ム
是
ハ
六
ツ
ケ
敷
い
物
て
御
さ
る
ヲ
ま
た
其
つ
れ
を
お
し
や
る
袴
の
着
よ
ふ
を
知
ら
ぬ
と
言
う
よ
ふ
な
う
つ
け
た
事
か
あ
る
物
か
さ
あ
よ
ふ
お
り
や
る
案
内
を
こ
わ
し
ま
せ
ム
心
得
ま
し
た
物
申
案
内
申
太
イ
ヤ
表
に
案
内
か
有
る
案
内
ハ
誰
そ
ム
そ
ち
ハ
是
の
太
郎
官
者
か
太
左
様
て
御
さ
る
こ
な
た
ハ
殿
方
て
御
さ
る
ム
聟
か
来
た
と
お
し
や
れ
太
畏
て
御
さ
る
ハ
ア
申
上
升
舅
何
事
ち
や
太
聟
様
の
御
出
て
御
さ
る
舅
夫
ハ
一
段
ち
や
こ
ふ
御
通
り
被
成
い
と
い
へ
太
畏
て
御
さ
る
こ
ふ
御
通
り
被
成
い
と
申
さ
れ
升
ム
心
得
た
太
聟
様
て
御
さ
る
舅
エ
イ
聟
殿
初
対
面
て
御
さ
る
ム
不
案
内
に
御
さ
る
私
も
と
ふ
参
る
筈
て
御
さ
つ
た
に
何
か
と
し
て
お
そ
な
わ
り
ま
し
た
舅
此
方
の
御
隙
の
な
い
は
き
、、及
ま
し
た
太
郎
官
者
聟
殿
ハ
独
り
か
太
御
門
前
ニ
親
子
様
か
お
い
て
被
成
升
舅
早
う
お
通
し
申
せ
ム
あ
れ
ハ
親
共
て
ハ
御
さ
ら
ぬ
太
親
子
様
と
申
事
ハ
よ
ふ
存
て
お
り
升
舅
早
ふ
御
通
り
被
成
い
と
言
へ
太
畏
て
御
さ
る
ム
無
用
ニ
さ
せ
ら
れ
い
太
こ
ふ
お
通
り
被
成
い
と
申
さ
れ
升
ヲ
何
に
身
共
か
太
左
様
て
御
さ
る
ヲ
某
ハ
通
る
よ
ふ
な
者
て
ハ
お
り
な
い
太
親
子
様
と
申
事
ハ
私
か
よ
ふ
存
て
お
り
升
是
悲
共
こ
ふ
御
通
り
被
成
ま
せ
ヲ
と
ふ
あ
つ
て
も
身
共
ハ
通
る
よ
ふ
な
者
て
ハ
お
り
な
い
太
い
か
様
に
申
ま
し
て
も
通
る
よ
ふ
な
者
て
ハ
な
い
と
仰
ら
れ
て
お
通
り
な
さ
れ
ま
せ
ぬ
舅
す
れ
ハ
そ
ち
か
見
知
ら
ぬ
者
て
有
う
太
親
子
様
と
申
事
ハ
慥
ニ
存
て
お
り
升
ム
あ
れ
は
親
共
て
ハ
御
さ
り
ま
せ
ぬ
舅
左
右
あ
ら
ハ
是
悲
共
お
通
り
被
成
左
な
く
ハ
舅
か
お
迎
に
参
り
ま
せ
う
か
と
言
へ
太
畏
て
御
さ
る
ム
無
用
ニ
さ
せ
ら
れ
い
太
是
悲
と
も
こ
ふ
お
通
り
被
成
ま
せ
但
シ
舅
か
お
迎
に
参
う
か
と
申
さ
れ
ま
す
ヲ
夫
な
ら
ハ
そ
れ
へ
参
る
と
お
し
や
れ
太
畏
て
御
さ
る
舅
へ
言
ふ
舅
シ
カ


此
内
に
親
手
ヲ
タ
、
ク
聟
見
ル
ト
マ
ネ
ク
ム
ち
よ
つ
と
い
て
参
ら
う
舅
い
て
御
さ
れ
ム
何
て
御
座
り
升
何
て
御
座
り
升
と
言
ふ
事
か
あ
る
者
か
某
か
出
ね
は
な
ら
ぬ
其
袴
を
ぬ
か
し
ま
せ
ム
こ
な
た
も
出
さ
せ
ら
る
ゝ
か
ヲ
太
郎
官
者
か
見
知
て
い
た
ニ
仍
て
出
ね
ハ
な
ら
ぬ
サ
ア


手
伝
ふ
て
く
れ
さ
し
ま
せ
ム
心
得
ま
し
た
ヲ
ハ
ア
出
ま
し
て
御
さ
る
舅
最
前
か
ら
お
通
り
被
成
い
て
ヲ
ち
と
あ
れ
に
用
か
御
座
り
ま
し
た
先
も
つ
て
今
日
ハ
目
出
度
ふ
御
さ
る
舅
言
せ
ら
る
ゝ
通
り
目
出
と
ふ
御
さ
る
舅
太
郎
官
者
聟
殿
を
呼
ま
せ
い
太
シ
カ


ヲ
某
か
居
て
呼
て
参
り
ま
九
一
せ
う
舅
太
郎
官
者
を
遣
わ
さ
れ
ま
せ
ヲ
サ
ア


又
お
ぬ
し
か
出
ね
ハ
な
ら
ぬ
ム
又
私
て
御
さ
る
か
ヲ
是
ち
や
ニ
依
て
袴
の
用
意
を
お
し
や
れ
ハ
よ
い
に
ム
袴
の
出
来
る
迄
お
延
し
被
成
て
被
下
と
申
ニ
是
悲
共
と
い
わ
せ
ら
る
ゝ
ニ
依
て
の
事
て
御
さ
る
ヲ
ま
た
其
つ
れ
を
お
し
や
る
さ
あ


早
ふ
お
出
や
れ
ム
シ
カ


出
ま
し
て
御
座
る
舅
是
ハ
如
何
な
又
親
子
か
見
へ
ぬ
早
う
呼
う
て
来
い
太
シ
カ


呼
ニ
行
ヲ
何
又
身
共
か
太
シ
カ


ヲ
夫
へ
参
る
と
お
し
や
れ
太
シ
カ


舅
へ
言
ふ
ム
ち
よ
と
い
て
参
ふ
舅
扨
、、あ
ち
こ
ち
さ
せ
ら
る
ゝ
事
ち
や
ナ
ア
太
シ
カ


ム
何
て
御
さ
る
ヲ
何
て
と
言
ふ
事
か
あ
る
物
か
又
身
共
か
出
ね
ハ
な
ら
ぬ
ム
扨
、、聟
入
と
言
ふ
物
は
せ
わ
し
い
物
て
御
さ
る
シ
カ


イ
ロ


舅
太
郎
官
者
今
度
ハ
御
両
人
一
所
に
お
通
り
被
成
い
と
言
へ
太
シ
カ


ヲ
何
に
両
人
一
所
か
太
左
様
て
御
さ
る
ヲ
夫
へ
参
う
と
お
し
や
れ
太
シ
カ


ム
是
ハ
何
と
し
ま
せ
う
ヲ
さ
れ
ハ
な
ん
と
す
る
か
よ
か
ろ
う
そ
イ
ヤ
思
ひ
付
け
た
そ
こ
を
引
か
し
ま
せ
シ
タ
ニ
居
色
、
言
テ
袴
ト
ク
此
内
ニ
舅
ニ
斗
リ
呼
ニ
ヤ
ル
シ
カ


イ
ロ


ア
ル
ナ
シ
袴
二
ツ
ニ
ナ
ル
ム
二
ツ
に
な
り
ま
し
た
ヲ
是
て
よ
い
身
共
か
分
別
と
し
た
是
を
こ
う
当
る
事
て
お
り
や
る
ム
成
程
聞
へ
ま
し
た
ヲ
身
共
は
是
を
当
る
事
ち
や
ム
是
ハ
一
段
の
分
別
て
御
さ
る
ヲ
其
方
か
ら
か
な
ら
す
見
付
ら
れ
ぬ
や
う
に
気
を
付
け
さ
し
ま
せ
ム
シ
カ


ヲ
さ
あ


お
出
や
れ
ム
シ
カ


ム
コ
ヨ
リ
出
ル
ヲ
両
人
共
に
出
ま
し
て
御
さ
る
舅
最
前
か
ら
何
を
し
て
こ
さ
つ
た
ヲ
ち
と
あ
れ
に
よ
ふ
か
御
さ
つ
た
ニ
依
て
遅
な
わ
り
ま
し
た
ム
シ
カ


舅
太
郎
官
者
お
盃
を
出
せ
太
シ
カ


ム
扨
今
日
ハ
最
上
吉
日
て
目
出
と
う
御
さ
る
舅
日
柄
も
よ
ふ
て
目
出
と
ふ
御
さ
る
（
ヲ
目
出
度
ふ
御
ざ
る
太
御
盃
出
し
ま
し
て
御
ざ
る
）
舅
聟
殿
そ
れ
へ
参
ら
ぬ
か
ヲ
先
こ
な
た
か
ら
お
始
被
成
ま
せ
（
ム
コ
先
ま
い
つ
て
被
下
舅
左
様
な
ら
ハ
始
ま
し
や
ふ
ツ
ク
舅
ノ
ム
太
郎
持
テ
行
）
太
郎
ツ
グ
舅
ノ
ム
太
ら
持
テ
行
舅
是
を
聟
殿
へ
進
し
ま
せ
う
ム
頂
戴
ま
せ
う
舅
あ
れ
へ
持
て
行
け
太
シ
カ


ム
頂
戴
升
る
舅
慮
外
て
御
さ
る
太
郎
官
者
つ
け
太
シ
カ


ム
コ
ノ
ム
ム
ホ
舅
何
と
て
御
さ
つ
た
ム
扨
、、胸
か
ひ
ん
や
り
と
し
て
能
い
気
味
て
御
さ
つ
た
舅
そ
れ
な
ら
ハ
も
壹
ツ
参
れ
ム
最
壹
ツ
た
へ
ま
せ
う
マ
ク
ウ
ケ
ツ
ク
ム
ホ
舅
何
と
御
さ
つ
た
ム
扨
、、よ
い
酒
て
御
さ
る
こ
う
む
も
う
か
ら
ふ
い
は
ら
を
引
す
る
よ
ふ
な
御
酒
て
御
さ
る
舅
気
ニ
入
た
ら
ハ
如
何
程
成
と
も
参
れ
ム
左
右
あ
ら
ハ
最
壹
ツ
給
へ
ま
せ
う
舅
扨
、、聟
殿
ハ
酒
か
成
て
よ
い
事
て
御
さ
る
ヲ
あ
れ
ハ
一
ツ
た
へ
升
舅
夫
は
一
段
て
御
さ
る
ム
シ
カ


九
二
（
マ
マ
）
舅
へ
サ
ス
舅
ウ
ケ
舞
コ
ノ
ム
ム
何
に
舞
を
を
ま
へ
て
御
さ
る
か
舅
中


ム
私
ハ
舞
ハ
不
調
法
て
御
さ
る
ヲ
彼
ハ
舞
は
不
調
法
て
御
さ
る
舅
此
家
の
大
法
て
御
さ
る
平
に
舞
せ
ら
れ
ム
何
と
し
ま
せ
う
ヲ
夫
気
を
附
て
舞
し
ま
せ
ム
心
得
ま
し
た
目
出
度
か
り
け
る
時
と
か
や
タ
イ
コ
頭
タ
ツ
ハ
イ
左
右
シ
テ
止
ル
ム
ハ
、、ア
目
出
度
ふ
御
さ
る
ヲ
目
出
と
ふ
御
さ
る
舅
夫
ハ
余
り
短
ふ
御
座
る
左
右
江
廻
て
長
か


と
舞
せ
ら
れ
ム
其
上
舞
ま
せ
う
に
も
さ
す
神
か
あ
つ
て
舞
る
ゝ
事
て
ハ
御
さ
ら
ぬ
舅
何
の
舞
に
さ
す
神
と
い
マ
イ
ふ
事
か
御
さ
ら
う
昔
か
ら
三
神
相
応
と
い
ふ
事
か
御
さ
る
三
人
相
舞
ニ
致
そ
う
太
郎
盃
持
入
ル
ヲ
是
ハ
迷
惑
て
御
さ
る
ム
コ
ヲ
ヤ
イ
ロ


シ
カ


ア
リ
よ
ろ
こ
ひ
に
又
悦
を
重
ね
け
り
タ
イ
コ
頭
三
段
ノ
舞
ヤ
ウ
口
伝
太
申


此
袴
を
見
さ
せ
ら
れ
両
人
笑
舅
扨
、、け
ふ
か
つ
た
事
ち
や
ナ
ア
太
シ
カ


両
人
是
ハ
面
目
も
御
さ
ら
ぬ
舅
く
る
し
う
御
さ
ら
ぬ
先
待
せ
ら
れ
両
人
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
い
舅
先
待
せ
ら
れ
両
人
面
目
も
御
座
ら
ぬ
太
郎
も
シ
カ


ニ
テ
留
ル
心
ナ
リ
ア
ト
舅
長
上
下
シ
テ
ニ
テ
モ
親
土
ヱ
ホ
シ
長
下
ハ
カ
リ
少
刀
扇
シ
テ
ニ
テ
モ
聟
土
ヱ
ホ
シ
着
ナ
カ
シ
少
刀
扇
ア
ト
太
郎
官
者
如
常
入
用
か
つ
ら
桶
ふ
た
秀
句
傘
シ
テ
か
く
れ
も
な
い
大
名
ケ
様
に
く
わ
ハ
申
せ
と
も
召
仕
ふ
者
ハ
只
壹
人
壹
人
て
ハ
遣
ひ
た
ら
ぬ
ニ
依
て
新
座
の
者
を
あ
ま
た
か
、、よ
ふ
と
存
る
先
の
さ
者
を
呼
出
そ
う
ヤ
イ


お
る
か
や
い
太
ハ
ア
シ
あ
る
か
太
ハ
ア
シ
居
た
か
太
御
前
九
三
にシ
汝
呼
出
ス
別
の
事
て
な
い
夜
前
の
参
会
に
と
つ
と
お
笑
や
つ
た
を
聞
た
か
太
如
何
ニ
も
承
り
ま
し
た
殿
方
も
御
機
嫌
よ
さ
そ
ふ
ニ
御
さ
り
ま
し
た
シ
あ
れ
ハ
秀
句
と
や
ら
い
ふ
事
ち
や
そ
れ
か
面
白
ひ
と
や
ら
い
ふ
て
わ
ら
ハ
せ
ら
れ
た
太
左
様
な
事
て
御
さ
り
升
か
シ
夫
ニ
付
て
そ
ち
壹
人
て
ハ
つ
か
い
た
ら
ぬ
ニ
依
て
新
座
の
者
を
か
ゝ
よ
ふ
と
思
ふ
か
何
と
有
う
太
夫
ハ
一
段
と
よ
ふ
御
さ
り
ま
せ
う
シ
夫
な
ら
ハ
何
程
か
、、へ
た
物
て
有
う
そ
太
夫
ハ
此
方
の
お
心
ま
か
せ
て
御
さ
る
シ
何
ち
や
身
か
ま
ゝ
ち
や
太
左
様
て
御
さ
る
シ
某
の
思
ふ
は
大
名
の
せ
か


置
よ
ふ
よ
り
一
度
ニ
と
う
と
八
千
人
斗
り
か
ゝ
よ
ふ
か
太
夫
ハ
余
り
お
ひ
た
ゝ
敷
う
御
さ
る
そ
れ
て
ハ
置
き
処
か
御
さ
り
升
ま
い
シ
ア
ノ
置
所
こ
そ
あ
れ
浦
の
野
山
ニ
む
さ
と
は
な
し
て
置
う
太
此
方
も
思
召
て
も
こ
ろ
う
せ
ら
れ
人
け
ん
か
牛
馬
抔
の
よ
ふ
に
野
山
ニ
い
ら
る
ゝ
物
て
ハ
御
さ
り
ま
せ
ぬ
最
そ
つ
と
お
へ
ら
し
被
成
ま
せ
へ
ら
い
て
シ
ア
ヽ
い
つ
れ
野
山
ニ
ハ
居
ま
い
ナ
ア
太
左
様
て
御
座
り
升
シ
夫
な
ら
ハ
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
へ
ら
し
と
う
五
百
人
置
う
か
太
へ
り
も
へ
り
ま
し
た
か
そ
れ
て
ハ
き
や
つ
等
か
か
ん
に
ん
か
つ
ゝ
き
升
ま
い
シ
何
に
か
太
か
ん
に
ん
て
御
さ
る
シ
か
ん
に
ん


そ
う
い
ふ
ハ
は
み
物
の
事
か
太
左
様
て
御
さ
る
シ
夫
こ
そ
た
く
さ
ん
に
あ
る
水
を
呑
せ
て
お
け
太
此
方
御
思
召
て
も
御
ら
ふ
せ
ら
れ
人
間
か
水
斗
り
の
ふ
て
い
き
て
居
ら
る
ゝ
物
て
ハ
御
座
り
ま
せ
ぬ
シ
何
れ
水
斗
の
ふ
て
ハ
居
ま
い
ナ
ア
太
左
様
て
御
さ
る
シ
左
右
あ
ら
ハ
へ
ら
そ
ふ


太
よ
ふ
御
さ
り
升
ふ
シ
く
わ
つ
と
へ
ら
い
て
二
タ
リ
置
う
太
何
ニ
ふ
た
り
な
シ
そ
ち
共
に
と
い
ふ
事
ち
や
太
是
ハ
一
段
と
よ
ふ
御
さ
り
升
ふ
シ
汝
は
太
儀
な
か
ら
海
道
へ
往
て
独
り
も
ひ
と
り
か
ら
と
見
す
ま
し
て
芸
の
ふ
の
有
る
り
こ
ん
そ
ふ
な
者
を
つ
れ
て
来
い
太
畏
て
御
座
る
シ
秀
句
を
い
へ
ハ
猶
以
て
ち
や
急
て
行
ケ
太
ハ
ア
シ
エ
イ
太
ハ
ア
シ
エ
イ
太
ハ
ア
頼
ふ
た
お
方
ハ
い
つ
物
を
仰
付
ら
る
ゝ
と
あ
つ
て
も
只
今
の
よ
ふ
ニ
わ
つ
さ
り
と
仰
ら
る
ゝ
ニ
依
て
御
奉
公
か
致
よ
い
事
ち
や
先
急
て
参
ふ
誠
ニ
只
今
ま
て
ハ
某
壹
人
て
お
そ
ふ
し
の
お
使
の
と
色
、、し
ん
ろ
う
を
し
た
か
新
座
の
者
も
参
て
ら
ハ
行


ハ
楽
を
も
致
そ
う
と
存
－
－る
こ
の
よ
ふ
な
嬉
し
い
事
ハ
御
さ
ら
ぬ
イ
ヤ
何
角
と
い
ふ
内
に
海
道
ち
や
先
是
ニ
休
ふ
て
居
て
似
い
合
敷
者
も
通
ら
ハ
言
葉
を
か
け
同
道
致
そ
う
と
存
る
ア
是
ハ
坂
東
方
の
者
て
御
さ
る
某
国
元
て
奉
公
を
致
し
尽
－
－し
て
御
さ
る
又
都
ハ
人
の
心
も
や
さ
し
い
と
申
程
に
此
度
都
へ
登
り
似
合
敷
所
も
あ
ら
ハ
足
を
も
と
ゝ
め
う
と
存
る
誠
ニ
奉
公
程
面
白
者
ハ
御
座
ら
ぬ
国
元
に
居
る
と
思
へ
ハ
都
へ
登
り
爰
か
し
こ
の
名
所
旧
跡
を
も
見
物
致
ニ
依
て
此
様
な
面
白
い
事
ハ
御
座
ら
ぬ
太
イ
ヤ
あ
れ
へ
一
段
の
者
九
四
か
通
る
言
葉
を
懸
う
の
ふ


の
ふ
そ
こ
な
人
ア
此
方
の
事
て
御
さ
る
か
太
い
か
に
も
そ
な
た
の
事
ち
や
そ
つ
し
な
か
ら
と
れ
か
ら
と
れ
へ
御
ゆ
き
あ
る
ア
私
は
奉
公
の
望
あ
つ
て
都
へ
登
る
者
て
御
さ
る
太
そ
れ
ハ
一
段
ち
や
か
、、よ
ふ
物
を
ア
あ
の
此
方
か
や
太
イ
ヤ


某
か
抱
ゆ
る
て
ハ
な
い
身
共
の
頼
ふ
た
御
方
ハ
お
大
名
ち
や
是
へ
申
て
出
そ
う
と
い
ふ
事
ち
や
ア
夫
こ
そ
身
共
か
望
む
所
て
御
さ
る
何
卒
き
も
を
入
れ
て
被
下
太
左
右
あ
ら
ハ
何
と
今
か
ら
て
も
御
座
ら
ふ
か
ア
何
時
か
ら
な
り
と
も
参
り
ま
せ
う
太
左
右
あ
ら
ハ
さ
あ


お
行
き
や
れ
ア
何
か
扨
案
内
の
為
其
方
か
ら
御
さ
れ
太
某
か
ら
参
ら
ふ
か
ア
一
段
と
よ
か
ら
う
太
誠
ニ
ふ
と
言
葉
を
懸
て
御
さ
る
ニ
早
束
同
心
の
召
さ
れ
て
此
よ
ふ
な
嬉
し
い
事
ハ
な
い
ア
袖
の
ふ
り
合
も
た
せ
う
の
縁
と
や
ら
申
か
此
事
て
御
さ
る
今
か
ら
ハ
此
方
を
頼
升
よ
ひ
よ
ふ
ニ
引
廻
し
て
被
下
太
扨
そ
な
た
の
国
は
と
こ
元
て
御
さ
る
ア
坂
東
方
の
者
て
御
さ
る
太
何
も
芸
わ
な
い
か
ア
是
も
芸
の
内
て
御
座
ら
ふ
か
弓
ま
り
庖
丁
碁
双
六
馬
の
ふ
せ
起
し
や
つ
と
参
つ
た
を
覚
へ
て
お
り
升
太
何
と
秀
句
ハ
お
し
や
ら
ぬ
か
ア
某
ハ
已
前
傘
張
て
御
さ
る
か
傘
ニ
付
た
秀
句
な
ら
ハ
申
ま
す
太
扨
、、万
能
に
達
た
人
ち
や
此
通
り
申
上
た
ら
ハ
嘸
御
満
足
被
成
る
ゝ
て
御
さ
ら
ふ
ア
兎
角
此
方
を
頼
み
升
よ
ひ
よ
ふ
ニ
引
廻
し
て
被
下
太
イ
ヤ
何
角
と
い
ふ
内
に
是
ち
や
ア
是
て
御
さ
る
か
太
其
方
同
道
し
た
よ
ふ
子
を
申
上
ふ
先
そ
れ
ニ
ま
た
し
ま
せ
ア
心
得
ま
し
た
太
頼
ふ
た
御
方
御
さ
り
升
か
シ
イ
ヤ
太
郎
官
者
か
戻
た
そ
ふ
な
太
御
さ
り
升
か
御
座
る
か
シ
戻
た
か


太
御
座
り
升
か
シ
太
郎
官
者
太
ハ
ア
シ
戻
た
か
太
只
今
帰
り
ま
し
た
シ
や
れ


早
か
つ
た
何
と
新
座
の
者
を
か
、、へ
て
来
た
か
太
一
段
の
者
を
か
ゝ
へ
て
参
り
ま
し
た
シ
と
れ
に
居
る
そ
太
御
門
前
ニ
ひ
か
へ
て
お
り
升
シ
ヲ
ヽ
夫
大
名
ち
や
と
い
お
ふ
物
を
太
そ
れ
ハ
私
か
こ
ゝ
ろ
へ
て
申
ま
し
た
シ
何
ち
や
い
ふ
た
太
左
様
て
御
さ
る
シ
や
れ


夫
は
出
か
い
た
惣
し
て
奉
公
人
ハ
始
メ
あ
る
事
か
後
迄
あ
る
と
い
ふ
き
や
つ
か
聞
く
よ
ふ
ニ
く
わ
を
言
ふ
程
に
汝
は
大
勢
ニ
こ
た
へ
ひ
太
畏
て
御
座
る
シ
ヤ
イ


太
ハ
ア
シ
お
る
か
や
い
太
御
前
に
シ
其
机
木
を
呉
い
太
畏
て
御
座
る
シ
せ
う
木


太
ハ
ア
お
せ
う
き
シ
何
と
今
の
を
聞
ふ
か
太
お
声
て
御
さ
る
程
に
承
り
ま
せ
う
シ
あ
れ
へ
い
て
い
お
う
ハ
頼
ふ
た
者
お
り
ふ
し
広
間
へ
出
た
是
へ
出
て
目
見
へ
を
せ
ひ
目
か
ま
ひ
つ
た
ら
ハ
早
束
御
け
ん
そ
う
て
あ
ら
ふ
す
又
目
か
参
ら
す
は
五
日
十
日
と
う
り
う
の
事
も
あ
ら
ふ
抔
と
汝
か
分
て
ふ
か
か
ら
せ
い
太
畏
て
御
さ
る
の
ふ


居
さ
し
升
か
ア
是
九
五
ニ
お
り
升
太
今
の
お
声
を
き
か
し
ま
し
た
か
ア
お
大
名
ほ
と
有
て
大
き
な
お
声
て
御
さ
る
太
頼
ふ
た
お
方
お
り
ふ
し
広
間
へ
出
さ
せ
ら
れ
た
あ
れ
へ
出
て
お
目
見
へ
を
さ
し
ま
せ
お
目
か
参
つ
た
ら
ハ
早
束
御
け
ん
そ
う
て
有
う
す
又
お
目
か
参
ら
す
ハ
五
日
十
日
と
う
り
う
の
事
も
有
ふ
程
に
そ
う
心
得
て
出
さ
し
ま
せ
ア
心
得
ま
し
た
シ
ヤ
イ


太
ハ
ア
シ
夫
今
度
奥
よ
り
引
の
ほ
ナ
ア
せ
た
五
十
疋
の
馬
共
を
引
出
て
ゆ
あ
ら
い
ヲ
せ
い
と
－
－
－
－
い
へ
太
ハ
ア
シ
又
表
の
さ
む
ら
い
衆
ニ
も
只
居
ら
れ
よ
ふ
よ
り
広
間
へ
出
て
矢
の
根
な
り
共
み
か
や
れ
い
と
い
へ
太
畏
御
座
る
シ
今
日
ハ
よ
い
天
気
ち
や
ナ
ア
太
左
様
て
御
さ
り
升
ス
シ
何
れ
も
ま
り
を
召
り
や
う
程
に
か
ゝ
り
の
除
能
を
し
て
水
を
う
て
と
ナ
ア
太
ハ
ア
シ
エ
イ
太
新
座
の
者
シ
き
や
つ
か
太
左
様
て
御
さ
る
シ
先
は
利
根
そ
う
な
や
つ
ち
や
某
か
目
か
行
と
ち
や
つ
と
立
た
ハ
出
来
い
た
ナ
ア
太
左
様
て
御
さ
り
升
シ
き
や
つ
か
国
ハ
と
こ
ち
や
太
坂
東
方
ち
や
と
申
ま
し
た
シ
坂
東
方
と
聞
け
ハ
奥
ゆ
か
し
い
何
も
芸
ハ
無
い
か
太
是
も
芸
の
内
て
御
馬
の
ふ
せ
さ
ら
う
か
弓
ま
り
ほ
ふ
て
ふ
碁
双
六
－
－
－
－
－
－
や
つ
と
お
こ
し
や
つ
と
参
た
抔
を
覚
へ
て
居
る
と
申
升
ス
シ
あ
の
き
や
つ
か
や
太
左
様
て
御
さ
る
シ
扨
、、万
能
ふ
ニ
達
た
や
つ
ち
や
乍
去
其
中
に
い
ら
ぬ
芸
か
有
る
い
や
い
太
何
れ
も
御
て
う
ほ
ふ
か
と
存
升
シ
某
ハ
馬
引
出
し
て
ハ
持
た
す
ゑ
の
こ
ろ
を
と
ら
へ
て
湯
あ
ら
い
を
せ
い
と
言
へ
太
シ
、、聞
、、升


シ
や
い


馬
の
ふ
せ
お
こ
し
て
う
ほ
う
ち
や
ナ
ア
太
左
様
て
御
座
り
升
シ
な
ふ
て
か
な
わ
ぬ
物
ち
や
太
左
様
て
御
座
り
升
シ
何
と
秀
句
ハ
い
わ
ぬ
か
太
是
も
詠
し
て
尋
ま
し
た
か
も
と
傘
張
て
御
さ
つ
た
か
傘
に
付
た
秀
句
な
ら
ハ
申
そ
ふ
と
申
升
ス
シ
扨


そ
れ
ハ
一
段
ち
や
あ
れ
へ
い
て
言
ふ
ハ
行


ハ
名
を
も
付
ふ
す
れ
共
当
分
ハ
秀
句
と
呼
ふ
傘
に
付
た
秀
句
を
聞
ふ
出
よ
と
い
へ
太
畏
て
御
座
る
の
ふ


行
、、
ハ
名
を
も
お
付
ケ
な
さ
り
や
う
か
当
分
ハ
秀
句
と
お
呼
な
さ
る
ゝ
傘
ニ
付
た
秀
句
を
聞
ふ
と
被
仰
る
ゝ
あ
れ
へ
出
さ
し
ま
せ
ア
心
得
ま
し
た
太
秀
句
シ
秀
句
ハ
と
れ
か
ら
お
り
や
つ
た
ア
嶋
か
ら
参
り
ま
し
た
シ
は
る


の
処
太
儀
て
こ
そ
あ
れ
先
ツ
こ
う
お
通
り
や
れ
ア
軒
に
ひ
か
へ
て
ま
い
ら
う
シ
扨
ち
と
秀
句
か
き
ゝ
と
う
お
り
や
る
ア
つ
れ


に
申
さ
う
シ
つ
れ


て
な
く
と
も
今
聞
た
い
か
ア
小
骨
を
打
て
申
さ
う
シ
秀
句
ハ
骨
の
お
れ
る
物
か
ア
得
申
ま
い
シ
何
ち
や
ゑ
ひ
言
ふ
ま
い
ア
か
み
け
に
候
シ
し
さ
り
お
ろ


シ
テ
刀
ノ
ツ
カ
ニ
手
ヲ
カ
ケ
ル
新
座
一
ノ
松
エ
ニ
ケ
ル
太
何
ん
と
致
し
ま
し
た
シ
今
の
を
聞
か
ぬ
か
秀
句
を
い
へ
と
言
へ
ハ
ゑ
い
わ
ぬ
の
か
み
け
な
と
ゝ
言
ふ
惣
し
て
か
み
け
な
と
ゝ
い
ふ
は
物
の
気
な
を
こ
そ
か
み
け
抔
と
い
へ
あ
の
様
な
者
ハ
役
九
六
に
立
ま
い
と
つ
と
ゝ
い
な
せ
太
畏
て
御
座
る
の
ふ


今
の
よ
ふ
な
事
を
言
う
物
か
ア
最
前
も
申
升
通
り
傘
ニ
付
た
秀
句
な
ら
は
申
さ
う
と
申
ま
し
た
先
嶋
か
ら
参
つ
た
と
申
ハ
嶋
ろ
く
呂
の
事
ゑ
申
さ
ぬ
と
申
た
も
傘
の
柄
か
み
け
抔
と
申
も
紙
の
事
み
な
か
ら
笠
に
付
た
秀
句
て
御
さ
る
御
機
嫌
の
そ
こ
ね
て
め
い
わ
く
て
御
座
る
太
其
通
り
を
言
う
申
上
升
只
今
申
た
ハ
皆
傘
の
秀
句
て
御
さ
り
升
る
と
申
升
ス
シ
と
ハ
何
と
し
た
事
ち
や
太
先
ツ
ゑ
申
さ
ぬ
と
申
た
ハ
傘
の
柄
－
－の
か
み
け
な
と
申
も
紙
何
れ
も
傘
に
付
た
秀
句
ち
や
と
申
升
シ
是
ハ
如
何
な
事
其
様
な
事
ハ
知
ら
い
て
秀
句
か
手
前
へ
、、め
ん
ほ
く
な
い
イ
ヤ
思
ひ
出
し
た
あ
れ
江
居
て
言
ふ
ハ
只
今
傘
ニ
付
た
秀
句
か
て
ん
な
れ
と
も
併
久
敷
う
召
遣
ふ
す
心
は
へ
を
見
ん
為
に
刀
の
柄
に
手
を
懸
た
れ
ハ
只
も
お
か
い
て
傘
の
柄
を
追
ツ
取
の
へ
さ
ゝ
ゆ
る
心
て
の
い
た
所
か
神
妙
に
思
ふ
か
ん
忍
す
る
な
ら
ハ
扶
持
を
く
わ
つ
と
く
れ
う
秀
句
を
き
こ
ふ
出
よ
と
い
へ
太
ハ
ア
シ
ヤ
イ


き
や
つ
の
言
ふ
事
ハ
皆
秀
句
ち
や
か
な
ら
す
ぬ
か
る
な
シ
カ


秀
句
へ
そ
の
通
り
言
ふ
秀
句
出
ル
ヒ
ロ
ヲ
ス
ル
シ
エ
イ
秀
句
只
今
傘
ニ
付
て
の
秀
句
ハ
聞
事
て
お
り
や
る
ア
け
つ
こ
う
な
御
意
て
御
座
る
シ
何
ち
や
け
つ
こ
ふ
な
ア
ン
シ
テ
笑
心
持
是
か
か
の
傘
ニ
付
た
秀
句
ち
や
そ
よ
太
左
様
て
御
座
り
升
シ
此
扇
を
や
ら
う
太
よ
ふ
御
さ
り
ま
せ
う
是
を
遣
わ
る
ゝ
そ
ア
そ
れ
ハ
あ
り
か
た
ハ
イ
う
御
座
る
シ
何
ち
や
そ
れ
ハ
の
ハ
の
字
か
傘
ニ
付
て
よ
ひ
秀
句
ち
や
笑
て
是
も
や
れ
刀
ヤ
ル
太
ら
渡
ス
太
是
も
遣
さ
る
ゝ
ア
拝
領
を
（
マ
マ
）
致
し
て
置
な
い
笑
拝
領
の
領
の
字
か
猶
以
て
面
白
い
此
小
袖
上
下
を
や
ら
ふ
太
御
無
用
ニ
被
成
ま
せ
シ
は
て
扨
汝
か
何
を
知
て
早
う
ぬ
か
せ
い
是
も
や
る
と
い
へ
太
シ
カ


ア
色
、、忝
ふ
御
さ
る
シ
又
く
わ
し
た
笑
忝
な
い
の
か
た
の
字
か
傘
ニ
付
て
面
白
笑
此
内
ニ
太
ら
へ
傘
渡
ス
ア
是
ハ
秀
句
か
手
は
り
ニ
致
た
傘
て
御
さ
る
是
を
進
上
致
ス
と
申
て
被
下
太
心
得
た
ア
能
ふ


嬉
し
や


一
段
の
仕
合
ち
や
急
て
す
か
そ
う
太
申
上
升
是
ハ
秀
句
か
進
上
致
ス
と
申
升
シ
何
ち
や
進
上
笑
進
上
の
上
の
字
ハ
傘
ニ
付
て
面
白
悦
ふ
傘
見
テ
ア
ヽ
是
に
付
て
古
ひ
事
を
思
ひ
出
し
た
シ
小
哥
雨
の
ふ
る
夜
ヲ
カ
サ
ヒ
ラ
キ
小
廻
り
ナ
リ
ア
、、秀
句
ハ
さ
む
ひ
物
ち
や
い
か
う
さ
む
ひ
物
ち
や
笠
ス
ホ
メ
カ
タ
ゲ
ル
ナ
リ
此
留
様
大
事
ナ
リ
口
伝
新
座
シ
カ


ア
ツ
テ
悦
ふ
事
ニ
口
伝
ア
リ
随
分
シ
メ
ラ
ヌ
ヨ
ウ
ニ
心
懸
大
事
此
狂
言
六
ツ
ケ
敷
ナ
リ
工
夫
ナ
ク
テ
ハ
勤
マ
ラ
ヌ
ナ
リ
大
名
素
袍
ナ
シ
ウ
チ
少
刀
ヒ
ノ
シ
メ
刀
白
ム
ク
下
ハ
カ
マ
九
七
太
郎
官
者
如
常
新
座
者
、
音
曲
聟
（
マ
マ
）
舅
是
は
此
辺
り
ニ
住
居
す
る
有
徳
な
者
て
御
座
る
今
日
ハ
最
上
吉
日
な
れ
ハ
聟
殿
か
見
ゆ
る
筈
や
先
太
郎
官
者
を
呼
出
シ
申
付
ふ
と
存
る
太
郎
官
者
有
る
か
如
常
舅
汝
呼
出
ス
別
の
事
て
な
い
け
ふ
ハ
最
上
吉
日
な
れ
は
聟
殿
か
見
ゆ
る
筈
し
や
わ
せ
た
ら
ハ
こ
の
方
へ
言
へ
太
畏
て
御
座
る
舅
エ
イ
太
ハ
ア
聟
シ
テ
是
ハ
舅
に
か
わ
ゆ
か
ら
る
ゝ
花
聟
て
御
座
る
今
日
は
最
上
吉
日
な
れ
は
聟
入
を
致
ス
よ
ふ
ニ
と
申
て
参
つ
た
又
聟
入
ニ
ハ
さ
ま


し
き
佐
法
の
有
る
物
ち
や
と
申
某
は
か
た
の
こ
と
く
不
調
法
な
ニ
依
て
何
も
存
せ
ぬ
又
爰
に
御
念
こ
ろ
な
御
方
に
物
こ
と
御
こ
う
し
や
な
人
か
あ
る
是
へ
参
り
て
し
き
さ
ほ
う
を
な
ら
い
す
く
に
聟
入
を
致
そ
ふ
と
存
る
誠
ニ
此
よ
ふ
な
事
と
存
た
ら
ハ
常
、、心
か
く
れ
は
よ
か
つ
た
物
を
今
と
成
て
こ
ふ
か
い
致
す
事
ち
や
イ
ヤ
何
角
と
言
ふ
内
に
是
ち
や
先
案
内
を
乞
ふ
物
申
案
内
申
ア
イ
ヤ
表
ニ
案
内
か
有
る
案
内
渡
そ
シ
ハ
ア
私
て
御
さ
る
ア
エ
イ
誰
殿
よ
ふ
こ
そ
お
り
や
つ
た
れ
先
は
き
れ
い
な
出
立
て
お
り
や
る
シ
何
と




よ
ふ
御
さ
る
か
ア
其
方
か
是
へ
来
始
て
つ
い
に
見
ぬ
き
れ
い
な
出
立
ち
や
か
よ
う
す
は
し
あ
る
か
シ
き
れ
い
な
こ
そ
と
ふ
り
な
れ
私
ハ
今
日
聟
入
を
致
升
ア
や
れ


夫
ハ
目
出
度
事
て
お
り
や
る
其
よ
ふ
な
事
と
知
ツ
た
ら
ハ
前
広
か
ら
用
を
も
承
ふ
物
を
シ
夫
故
御
無
心
に
参
り
ま
し
た
ア
夫
は
何
て
お
し
お
り
や
る
シ
聟
入
ニ
ハ
様


し
き
佐
法
の
有
る
物
ち
や
と
申
私
わ
御
存
の
通
り
不
調
法
ニ
御
さ
る
何
卒
－
－覚
へ
て
被
下
り
よ
ふ
な
ら
ハ
忝
ふ
存
升
ア
某
も
其
様
な
事
ハ
そ
ら
て
ハ
覚
へ
ぬ
物
の
は
し
ニ
書
て
置
た
見
て
お
ま
せ
う
シ
夫
は
忝
ふ
存
升
ア
先
夫
ニ
お
待
や
れ
シ
畏
て
御
さ
る
ア
扨
、、世
に
ハ
う
つ
け
た
人
も
あ
る
物
ち
や
聟
入
を
す
る
に
何
の
む
つ
か
し
か
ら
う
あ
の
よ
（
マ
マ
）
ふ
な
者
ニ
ハ
常
躰
の
事
を
お
し
へ
て
ハ
面
白
ふ
な
い
後
、、ま
て
笑
草
ニ
な
る
よ
ふ
ニ
覚
へ
て
や
ら
ら
ふ
と
存
る
の
ふ


御
居
や
る
か
九
八
シ是
ニ
お
り
ま
す
太
書
た
物
を
見
て
お
り
や
る
か
大
昔
中
昔
当
世
よ
ふ
い
ふ
て
あ
る
と
の
聟
入
を
教
へ
て
や
ら
う
そ
シ
先
も
つ
て
忝
ふ
存
升
ス
大
む
か
し
ハ
余
り
古
ふ
御
さ
る
中
昔
も
む
か
し
な
り
兎
角
物
事
当
世
い
よ
ふ
と
申
升
ス
か
と
れ
成
と
も
手
間
の
い
ら
ぬ
か
よ
ふ
御
さ
る
ア
扨
、、其
方
ハ
聟
入
を
お
し
や
れ
ハ
ふ
ん
へ
つ
迄
か
上
て
お
り
や
る
シ
お
は
つ
か
し
う
存
升
ス
ア
当
世
様
の
聟
入
か
手
間
か
入
ら
ぬ
是
を
お
し
へ
て
や
ら
う
そ
シ
夫
ハ
忝
ふ
存
升
ア
先
舅
の
表
て
ま
て
往
て
て
う
し
を
と
る
事
か
あ
る
シ
夫
ハ
お
気
遣
ひ
な
さ
れ
升
な
て
う
し
か
出
た
ら
ハ
酒
は
か
た
の
こ
と
く
す
き
て
御
座
る
隨
分
た
へ
ま
せ
う
ア
イ
ヤ


其
て
う
し
の
事
て
ハ
な
い
た
と
へ
ハ
舅
の
門
と
ニ
て
拍
子
を
三
ツ
う
つ
て
其
拍
子
を
請
て
音
曲
に
懸
て
案
内
を
乞
ふ
て
其
あ
と
を
則
き
ん
す
る
事
ち
や
夫
を
聞
て
内
か
ら
人
か
出
て
こ
な
た
へ
と
言
ふ
て
あ
ら
ふ
其
時
内
へ
は
い
ツ
て
座
敷
へ
通
る
時
三
は
り
さ
し
と
い
ふ
事
か
あ
る
シ
夫
ハ
如
何
よ
ふ
な
事
て
御
座
る
ア
先
三
足
出
て
三
足
戻
ツ
て
く
る
り
と
廻
て
又
拍
子
を
三
ツ
う
ち
扨
下
ニ
居
て
何
成
と
も
し
き
を
音
曲
ニ
懸
て
い
ふ
て
跡
を
き
ん
す
る
事
ち
や
シ
扨
、、存
た
よ
り
ハ
六
ツ
ケ
敷
事
て
御
さ
る
お
目
懸
ケ
ら
る
ゝ
故
に
御
相
伝
被
成
て
被
下
て
近
頃
忝
ふ
存
升
ア
左
右
さ
へ
お
し
や
れ
ハ
舅
か
殊
の
外
お
ほ
め
や
る
事
ち
や
シ
夫
ハ
忝
ふ
存
升
舅
か
引
出
物
を
夥
敷
う
用
意
被
致
た
と
承
り
ま
し
た
帰
り
ま
し
た
ら
ハ
お
す
そ
わ
け
を
申
ま
せ
う
ア
す
そ
分
を
ま
つ
て
あ
ら
ふ
そ
シ
左
様
な
ら
ハ
も
ふ
こ
ふ
参
り
升
ア
最
早
御
行
き
や
る
か
シ
ハ
ア
ア
よ
ふ
お
り
や
つ
た
シ
ハ
ア
の
ふ


嬉
し
や


先
急
て
参
ふ
誠
ニ
聟
入
ニ
は
ま
と
か
ら
も
垣
か
ら
も
目
斗
り
ち
や
と
申
か
某
ハ
当
世
よ
ふ
の
聟
入
を
な
ら
う
て
行
か
ら
ハ
は
つ
と
も
お
く
す
る
事
ハ
な
い
そ
イ
ヤ
是
ち
や
一
ノ
松
ニ
テ
拍
子
三
ツ
ウ
チ
モ
ツ
ト
モ
ソ
シ
ニ
テ
ア
ト
キ
ン
ス
ル
聟
か
参
つ
て
候
そ
れ


御
申
候
へ
太
表
に
何
や
ら
む
め
く
音
か
す
る
見
テ
是
ハ
聟
様
て
ハ
御
さ
ら
ぬ
か
シ
中


聟
か
参
つ
た
と
お
し
や
れ
諷
ニ
テ
言
ナ
リ
太
畏
て
御
さ
る
申
上
升
聟
様
の
御
出
て
御
さ
る
舅
此
方
へ
と
申
せ
太
畏
て
御
さ
る
こ
ふ
御
通
り
被
成
ま
せ
シ
シ
カ


（
マ
マ
）
ム
コ
舞
へ
台
へ
出
ル
右
之
コ
ト
ク
シ
ハ
リ
サ
シ
ヲ
シ
テ
下
ニ
居
ル
シ
早
、、ま
い
り
御
礼
申
そ
ふ
す
る
を
何
か
と
隙
を
得
す
迷
惑
仕
候
ト
言
テ
キ
ン
ス
ル
舅
笑
テ
立
太
郎
官
者
ヲ
ヨ
ヒ
舅
扨
、、き
や
う
か
つ
た
事
を
い
わ
る
ゝ
ナ
ア
太
左
様
て
御
さ
り
升
舅
あ
れ
ハ
先
な
ん
と
し
た
事
ち
や
し
ら
ぬ
太
さ
れ
ハ
何
と
致
た
事
て
御
さ
る
そ
舅
あ
れ
ハ
如
何
ニ
も
ま
と
う
と
ち
や
と
聞
た
誰
そ
な
ふ
つ
て
お
こ
し
た
物
て
あ
ら
ふ
あ
の
様
に
あ
し
ら
わ
す
ハ
腹
を
立
ら
り
や
う
程
に
か
な
ら
す
笑
ふ
な
舅
モ
聟
カ
ト
ヲ
リ
ニ
シ
テ
下
ニ
居
ル
ナ
リ
舅

早
－
－ふ
申
入
り
や
う
す
る
を
何
角
と
隙
か
の
ふ
て
お
そ
な
わ
つ
て
候
跡
キ
ン
ス
ル
舅
御
盃
を
出
せ
太
畏
て
御
座
る
九
九
も如
常
シ
カ


酒
之
内
シ
キ
シ
カ


詞
ナ
リ
如
常
ニ
三
へ
ん
盃
マ
ハ
リ
盃
ヲ
ト
ル
ヲ
見
テ
カ
ラ
何
事
－
－て
か
事
も
諷
ヒ
出
ス
二
人
相
舞
ナ
リ
舞
ト
メ
テ
跡
キ
ン
シ
テ
入
ル
ナ
リ
シ
聟
段
の
し
め
素
袍
土
エ
ホ
シ
少
刀
扇
ア
ト
舅
長
上
下
ア
ト
太
郎
官
者
半
上
下
ア
ト
教
ヘ
テ
長
上
下
賽
目
舅
是
ハ
此
当
り
ニ
住
居
す
る
大
有
徳
な
者
て
御
さ
る
未
似
合
敷
聟
か
な
い
と
か
く
さ
ん
用
の
た
つ
し
た
人
を
聟
に
と
ら
う
と
存
て
此
よ
し
高
札
を
上
け
た
先
太
郎
官
者
ヲ
呼
出
シ
此
よ
し
申
付
ふ
太
郎
官
者
あ
る
か
如
常
舅
汝
呼
出
ス
別
の
事
て
な
い
そ
ち
も
知
る
通
り
未
た
定
ル
聟
か
な
ひ
と
か
く
さ
ん
用
の
達
し
た
人
を
聟
に
取
ら
ふ
と
存
て
高
札
ヲ
上
け
た
聟
か
見
ヘ
た
ら
ハ
此
方
へ
言
へ
太
畏
て
御
さ
る
舅
エ
イ
太
ハ
ア
引
聟
一
ア
ト
是
ハ
舅
に
か
わ
ゆ
か
ら
る
ゝ
花
聟
て
御
さ
る
此
当
り
近
い
所
に
有
ま
い
徳
な
人
か
ひ
と
り
娘
を
持
た
れ
た
誰
ニ
ハ
及
－
－
－
－
は
ぬ
さ
ん
か
ん
ニ
た
つ
し
た
者
を
聟
に
と
ら
う
と
高
札
を
上
ケ
ら
れ
た
某
ハ
片
の
如
く
算
用
と
に
た
つ
し
た
程
に
参
つ
て
聟
に
な
ら
う
と
存
る
誠
ニ
有
徳
な
人
－
－を
聞
た
程
に
あ
わ
れ
御
縁
も
あ
れ
か
し
聟
に
な
り
た
い
者
ち
や
か
イ
ヤ
是
ち
や
案
内
乞
太
郎
出
ル
シ
カ


如
常
ア
高
札
の
表
に
付
て
聟
か
参
た
と
お
し
や
れ
太
心
得
ま
し
た
申
上
升
舅
何
事
ち
や
太
御
高
札
の
表
に
付
て
聟
様
の
お
出
て
御
さ
る
舅
こ
な
た
へ
と
申
せ
太
畏
て
御
さ
る
こ
ふ
お
通
り
被
成
い
と
申
さ
れ
升
ア
心
得
た
太
ハ
ア
聟
様
て
御
さ
る
舅
エ
イ
聟
殿
初
対
面
て
御
さ
る
ア
不
案
内
に
御
さ
る
舅
扨
高
札
に
も
算
か
ん
に
達
た
人
と
書
印
ま
し
た
か
さ
ん
用
ハ
と
く
と
覚
へ
さ
せ
ら
れ
た
か
ア
誠
ニ
算
用
の
事
ハ
い
か
よ
ふ
な
事
な
り
と
も
お
尋
な
さ
れ
舅
夫
な
ら
ハ
先
尋
一
〇
〇
ま
せ
う
五
百
具
の
賽
の
目
の
数
ハ
何
程
御
さ
る
そ
ア
何
五
百
具
の
賽
の
目
の
数
な
舅
中


ア
扨


六
ツ
ケ
敷
い
事
を
お
尋
て
御
さ
る
八
千
斗
り
も
御
さ
ら
う
か
舅
イ
ヤ


夫
ハ
大
キ
に
違
ひ
ま
し
た
ア
夫
な
ら
ハ
七
千
程
も
御
座
ら
ふ
か
舅
い
か
な


太
郎
官
者
是
ハ
な
る
ま
ひ
ナ
ア
太
左
様
て
御
さ
る
ア
せ
わ
し
い
先
其
そ
ろ
は
ん
か
あ
ら
ハ
か
せ
ら
れ
い
舅
是
程
の
事
に
そ
ろ
は
ん
か
入
様
な
事
て
ハ
な
り
ま
せ
ぬ
と
つ
と
ゝ
帰
ら
せ
ら
れ
い
ア
先
其
様
に
言
わ
せ
ら
れ
な
舅
太
郎
官
者
い
な
し
ま
せ
い
太
早
ふ
帰
ら
せ
ら
れ
ひ
ア
扨


是
悲
も
な
い
事
ち
や
右
之
通
り
言
様
カ
ハ
ル
聟
二
ア
ト
名
乗
て
道
行
誠
ニ
あ
れ
へ
参
つ
た
ら
ハ
如
何
様
な
算
用
ニ
テ
も
致
そ
う
ニ
依
て
気
に
入
て
有
う
と
存
る
イ
ヤ
－
－何
是
ち
や
案
内
乞
太
ら
シ
カ


二
ア
高
札
に
付
て
聟
か
参
つ
た
と
お
し
や
れ
太
心
得
ま
し
た
シ
カ


前
の
如
く
太
こ
う
御
通
り
被
成
ま
せ
二
ア
心
得
た
シ
カ


太
聟
か
ん
ハ
様
て
御
さ
る
舅
エ
イ
聟
殿
二
ア
不
案
内
ニ
御
さ
る
舅
初
対
面
て
御
さ
る
―
―
舅
扨
此
方
ニ
ハ
算
用
達
て
御
さ
る
か
二
ア
い
か
様
な
事
ナ
リ
と
も
仰
ら
れ
舅
夫
な
ら
ハ
五
百
具
の
賽
の
目
の
数
ハ
何
程
御
さ
る
そ
二
ア
其
よ
ふ
な
事
て
な
く
と
も
余
の
事
を
尋
さ
せ
ら
れ
舅
先
是
か
承
り
度
ひ
二
ア
是
ハ
六
ツ
ケ
敷
ひ
事
て
御
さ
る
五
六
千
斗
り
も
御
座
ら
う
か
舅
い
か
な


是
も
成
ま
い
太
郎
官
者
二
ア
先
待
せ
ら
れ
と
く
と
算
用
い
た
い
て
か
ら
申
そ
う
両
ノ
手
ノ
ユ
ヒ
ナ
ト
ヲ
折
ア
シ
ノ
ユ
ヒ
ナ
ト
ヲ
、
サ
エ
ナ
ト
ス
ル
二
ア
其
ま
め
か
あ
ら
ハ
壱
升
程
借
て
被
下
シ
カ


二
ア
扨
、、わ
け
も
な
い
事
を
言
わ
せ
ら
る
ゝ
其
様
ニ
言
わ
す
と
も
さ
ん
木
か
あ
ら
ハ
借
て
被
下
舅
ら
ち
か
明
ぬ
其
様
な
事
て
聟
に
す
る
事
ハ
な
る
ま
い
と
つ
と
ゝ
帰
ら
せ
ら
れ
是
も
い
な
し
ま
せ
い
太
畏
て
御
さ
る
さ
あ


お
帰
り
な
さ
れ
二
ア
是
ハ
何
と
す
る
い
ぬ
る
わ
ひ
や
い
は
て
と
う
よ
く
な
聟
シ
テ
名
乗
て
某
悴
の
時
分
よ
り
ひ
た
物
古
て
致
た
ニ
依
て
何
事
成
共
算
用
致
そ
う
と
存
－
－る
嬉
し
い
事
ち
や
是
ち
や
案
内
ヲ
乞
太
郎
官
者
出
ル
シ
カ


ア
リ
前
ノ
コ
ト
ク
通
ル
聟
舅
ニ
ア
イ
サ
ツ
し
舅
五
百
具
ノ
サ
イ
ノ
目
タ
ス
ヌ
ル
皆
前
の
通
り
シ
そ
れ
ハ
心
安
い
事
て
御
さ
る
最
そ
つ
と
六
ツ
ケ
敷
い
事
を
お
尋
被
成
舅
此
方
ハ
中


算
に
得
さ
せ
ら
れ
た
そ
ふ
な
先
是
か
承
り
と
う
御
さ
る
シ
左
様
な
ら
ハ
申
て
お
聞
か
せ
申
ま
せ
う
一
チ
壱
千
二
貮
千
三
三
千
四
四
千
合
て
壱
万
五
五
千
六
六
千
合
て
算
の
目
の
数
貮
万
千
成
り
や
わ
か
違
ひ
ハ
御
さ
る
ま
い
舅
扨
、、こ
な
た
ハ
算
用
し
や
て
御
さ
る
是
迄
度
、、聟
か
見
へ
て
御
さ
れ
共
こ
な
た
の
よ
ふ
な
す
く
れ
た
人
ハ
御
さ
ら
ぬ
ニ
依
て
と
れ
も


返
し
ま
し
た
最
早
某
の
聟
ハ
此
方
ニ
き
わ
め
ま
し
よ
ふ
シ
夫
ハ
嬉
し
う
御
座
る
何
と
御
さ
ら
う
と
存
た
の
に
此
様
な
目
出
度
事
ハ
御
さ
ら
ぬ
舅
扨
娘
ニ
も
引
合
せ
ま
せ
う
太
郎
官
者
太
ハ
ア
舅
身
共
か
引
一
〇
一
合
せ
う
す
れ
と
も
親
子
の
中
に
ハ
遠
慮
も
あ
ら
う
汝
是
へ
呼
て
来
て
引
合
て
呉
い
太
畏
て
御
さ
る
太
郎
官
者
娘
ヲ
楽
屋
へ
ツ
レ
ニ
行
舅
扨
某
わ
此
方
を
聟
に
定
メ
る
か
ら
ハ
最
早
う
ら
へ
隠
居
致
ス
隨
分
娘
と
中
よ
ふ
し
て
は
ん
し
や
う
す
る
様
に
し
て
被
下
シ
こ
う
参
る
か
ら
ハ
其
望
（
そ
）
て
御
さ
る
其
段
ハ
御
気
遣
い
被
成
な
舅
な
れ
な
ら
ハ
最
早
隠
居
へ
参
る
そ
シ
カ


太
郎
官
者
娘
ツ
レ
テ
出
る
舅
入
ル
太
是
れ
の
御
両
人
を
つ
れ
ま
し
て
御
さ
る
シ
こ
な
た
か
娘
子
て
御
さ
る
か
娘
う
な
つ
く
シ
是
れ
の
聟
に
な
る
か
ら
ハ
此
方
と
ハ
夫
婦
て
御
さ
る
中
よ
う
し
ま
せ
う
ウ
ナ
ツ
ク
シ
扨
先
対
面
を
致
そ
う
程
に
其
絹
を
ぬ
か
し
ま
せ
女
カ
フ
リ
シ
扨
、、そ
れ
ハ
わ
る
い
合
点
ち
や
対
面
せ
ひ
て
ハ
す
ま
ぬ
平
に
と
ら
し
ま
せ
カ
フ
リ
シ
夫
な
ら
ハ
身
共
か
取
る
そ
シ
テ
ム
リ
ニ
絹
ヲ
ト
ル
此
類
何
ニ
も
同
断
女
男
ヲ
ヲ
、
テ
入
る
追
入
ナ
リ
聟
三
人
共
半
上
下
（
後
ニ
出
ル
聟
シ
テ
）
舅
長
上
下
太
郎
官
者
如
常
女
乙
ナ
リ
如
常
絹
カ
ツ
ク
角
水
舅
ア
ト
是
ハ
筑
紫
の
角
水
と
申
所
ニ
住
居
す
る
有
徳
な
者
て
御
座
る
某
独
り
む
す
め
を
持
て
御
さ
る
此
娘
か
殊
の
外
哥
道
に
好
キ
て
御
さ
る
何
人
ニ
ハ
よ
る
ま
い
哥
道
ニ
す
く
れ
た
人
を
聟
に
取
ふ
と
存
る
先
高
札
を
あ
げ
よ
ふ
サ
ト
言
テ
如
常
シ
テ
柱
ニ
打
見
テ
座
付
一
聟
ア
ト
ツ
是
ツ
ハ
津
の
国
の
者
て
御
さ
る
筑
紫
の
角
水
と
申
処
に
有
徳
な
人
か
一
人
り
娘
を
持
た
れ
た
何
者
ニ
ハ
依
る
ま
い
哥
道
に
す
く
れ
た
人
を
聟
に
取
ふ
と
高
札
の
承
た
某
程
哥
道
に
心
懸
た
者
ハ
御
さ
る
ま
い
先
あ
れ
へ
参
り
聟
に
な
ら
ふ
と
存
る
誠
に
某
ハ
ち
い
さ
い
時
分
よ
り
哥
に
好
て
随
分
と
心
懸
た
ニ
依
て
あ
わ
れ
縁
も
あ
れ
か
し
聟
に
成
た
い
事
ち
や
イ
ヤ
何
角
と
言
ふ
内
に
是
ち
や
先
案
内
を
乞
ふ
物
申
案
一
〇
二
ツ内
申
舅
イ
ヤ
表
に
案
内
か
有
る
案
内
ハ
誰
そ
殿
方
て
御
座
る
一
ア
ト
ツ
某
ハ
津
の
国
の
者
て
御
座
る
御
高
札
の
表
に
付
て
参
つ
て
御
さ
る
舅
夫
ハ
近
頃
過
分
ニ
御
さ
る
先
斯
ふ
通
ら
せ
ら
れ
い
一
ア
ト
ツ
ノ
心
得
ま
し
た
ト
言
テ
舅
ノ
前
ヲ
通
り
ワ
キ
座
へ
行
下
ニ
居
ル
舅
夫
に
ゆ
る
り
と
居
さ
し
ま
せ
二
聟
ア
ト
ハ
リ
是
ハ
播
磨
の
国
の
者
て
御
座
る
筑
紫
の
角
水
と
申
所
に
有
徳
な
人
か
美
人
の
壹
人
リ
娘
を
持
れ
て
か
哥
道
に
御
さ
る
－
－
－
－丁
急
勝
れ
た
者
を
聟
に
取
ふ
と
高
札
と
上
ケ
ら
れ
て
御
座
る
某
ハ
哥
道
に
す
く
れ
て
御
さ
る
程
に
あ
れ
い
参
り
聟
に
な
ら
ふ
と
存
る
誠
ニ
我
に
好
キ
の
い
ら
ぬ
様
に
存
て
御
さ
る
か
ひ
と
ゑ
ニ
是
か
哥
の
徳
て
御
さ
る
此
後
ハ
猶
、、情
を
出
そ
ふ
と
存
る
イ
ヤ
是
ち
や
ま
つ
案
内
を
乞
ふ
物
申
案
内
申
舅
イ
ヤ
又
表
に
案
内
か
有
案
内
ハ
誰
そ
二
ア
ハ
リ
某
ハ
播
磨
の
国
の
者
て
御
さ
る
聟
の
望
あ
つ
て
（
マ
マ
）
参
り
ま
し
た
舅
や
れ


よ
ふ
社
出
さ
せ
ら
た
れ
先
斯
ふ
通
ら
せ
ら
れ
い
二
ア
ハ
リ
心
得
ま
し
た
ト
言
テ
舅
ノ
前
ヲ
通
り
津
ノ
国
ノ
ツ
キ
ニ
居
ル
（
マ
マ
）
三
聟
シ
テ
是
ハ
何
の
国
の
者
て
御
さ
る
筑
紫
の
角
水
と
申
所
に
哥
道
ニ
勝
れ
た
者
を
聟
に
ほ
し
い
と
有
る
高
札
ヲ
上
ら
れ
た
と
聞
た
身
共
ハ
随
分
和
哥
ニ
勝
れ
て
御
座
る
程
ニ
某
参
り
聟
に
成
り
ニ
参
ら
ふ
と
存
る
舅
ハ
殊
の
外
有
徳
な
と
申
程
に
行


ハ
楽
を
も
致
そ
ふ
と
存
る
イ
ヤ
是
ニ
高
札
か
有
る
何
に


哥
道
に
勝
れ
た
る
者
を
聟
に
定
む
る
事
是
ち
や
先
案
内
を
乞
ふ
物
申
案
内
申
舅
又
表
に
案
内
か
有
る
案
内
ハ
誰
そ
シ
テ
某
ハ
河
内
の
国
の
者
て
御
座
る
高
札
の
表
に
付
て
参
り
ま
し
た
舅
夫
ハ
よ
ふ
社
御
出
や
つ
た
れ
先
斯
ふ
通
ら
せ
ら
れ
い
シ
心
得
ま
し
た
ワ
キ
サ
へ
行
ハ
リ
マ
ノ
ツ
キ
ニ
ナ
ラ
ブ
舅
扨
何
れ
も
遠
路
の
所
を
様
御
出
て
御
座
る
高
札
ニ
ハ
和
哥
の
道
ニ
勝
れ
た
人
を
聟
に
取
ら
ふ
ト
書
記
し
ま
し
た
何
れ
も
歌
道
ハ
御
心
得
被
成
て
御
座
る
か
一
ア
ツ
ノ
高
札
ニ
付
て
参
り
ま
し
た
程
に
何
卒
よ
ふ
て
見
ま
し
よ
ふ
二
ア
ハ
リ
某
も
よ
ふ
て
み
ま
し
よ
ふ
シ
身
共
も
読
ふ
て
見
ま
し
よ
う
舅
夫
ハ
近
頃
満
足
い
た
い
た
扨
何
れ
も
国
ハ
何
と
や
ら
被
仰
た
の
ふ
一
ツ
ノ
某
ハ
津
の
国
て
御
さ
る
二
ハ
リ
身
共
ハ
播
磨
の
国
て
御
さ
る
シ
某
は
河
内
の
国
て
御
さ
る
舅
扨


何
れ
も
遠
方
の
所
て
御
さ
る
左
様
な
ら
ハ
某
か
た
い
を
出
し
ま
せ
う
則
所
の
名
ニ
て
角
水
と
申
だ
い
ニ
て
何
れ
も
一
首
ツ
ヽ
読
せ
ら
れ
い
三
人
心
得
ま
し
た
一
ツ
ノ
い
さ
そ
れ
な
ら
ハ
読
せ
ら
れ
い
二
ハ
リ
先
こ
な
た
か
ら
読
せ
ら
れ
い
シ
先
読
せ
ら
れ
い
ツ
ノ
左
様
な
ら
ハ
出
か
ち
ニ
数
そ
ふ
ハ
リ
夫
ハ
よ
ふ
御
座
ら
ふ
シ
よ
ふ
御
座
ら
ふ
ツ
ノ
こ
ふ
も
御
座
ら
ふ
か
舅
は
や
出
ま
し
た
か
ツ
ノ
西
の
海
千
尋
の
網
を
角
水
て
水
わ
く
ゝ
り
て
魚
そ
と
ゝ
ま
る
舅
一
、
吟
す
る
舅
是
ハ
中
、、面
白
ふ
御
さ
る
扨
こ
な
た
わ
何
と
て
御
座
る
ハ
リ
こ
ふ
も
い
わ
れ
ま
せ
う
か
舅
何
と
て
御
さ
る
ハ
リ
播
磨
神
如
何
一
〇
三
成
人
の
角
水
て
筆
ハ
走
り
て
文
字
は
と
、、ま
る
舅
吟
す
る
舅
是
も
面
白
い
事
て
御
さ
る
こ
な
た
も
読
せ
ら
れ
た
か
シ
読
ま
し
た
舅
何
と
て
御
さ
る
シ
河
内
な
る
早
田
を
人
の
角
水
て
一
ト
本
植
て
千
本
ニ
そ
す
る
舅
一
、
吟
ス
ル
舅
扨


何
れ
も
和
歌
の
道
に
勝
れ
た
衆
ち
や
何
れ
を
い
つ
れ
と
申
分
ケ
ハ
な
ら
ぬ
程
に
此
上
ハ
娘
を
呼
出
シ
何
れ
成
り
と
も
娘
か
目
利
次
第
ニ
致
そ
ふ
三
人
夫
ハ
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
ふ
舅
楽
屋
入
リ
娘
ヲ
ツ
レ
出
ル
ツ
ノ
何
卒
聟
に
成
り
た
い
物
て
御
さ
る
ハ
リ
何
れ
江
札
か
落
ま
せ
う
や
ら
知
れ
ま
せ
ぬ
シ
左
様
て
御
さ
る
楽
屋
よ
り
出
ル
舅
是
ハ
某
の
娘
て
御
さ
る
い
つ
れ
成
共
聟
に
成
せ
ら
れ
た
御
方
に
此
家
を
渡
シ
升
ス
幸
け
ふ
ハ
日
柄
も
よ
い
ニ
依
て
身
共
ハ
隠
居
致
す
随
分
娘
と
中
よ
ふ
し
て
家
相
続
す
る
よ
ふ
に
し
て
被
下
ツ
ノ
そ
の
段
な
御
気
遣
被
成
ま
す
る
な
ハ
リ
成
程
心
得
ま
し
た
シ
畏
て
御
さ
る
舅
タ
イ
コ
サ
エ
サ
ツ
ク
ツ
ノ
先
そ
な
た
か
ら
御
対
面
ハ
何
と
て
御
さ
る
ハ
リ
先
被
成
ま
せ
い
ツ
ノ
扨
、、是
ハ
は
つ
か
し
い
事
て
御
さ
る
ハ
リ
言
せ
ら
る
ゝ
通
り
て
御
さ
る
ツ
ノ
と
申
て
も
済
ま
す
ま
い
お
先
江
致
升
せ
う
二
人
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
ふ
ツ
ノ
ハ
ア
舅
殿
の
仰
せ
て
御
さ
る
程
に
先
対
面
致
そ
ふ
ト
言
テ
ソ
ハ
ヱ
ヨ
リ
顔
ヲ
ミ
テ
キ
モ
ヲ
ツ
フ
ス
橋
懸
リ
エ
ニ
ケ
テ
ツ
ノ
ハ
つ
ち
や
こ
わ
物
あ
の
よ
ふ
な
女
と
一
日
も
そ
わ
る
ゝ
物
か
先
急
て
は
つ
そ
ふ
逃
入
ナ
リ
ハ
リ
左
様
な
ら
ハ
私
か
ら
対
面
致
ま
せ
う
シ
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
ふ
ハ
リ
と
れ


舅
殿
の
仰
せ
て
御
さ
る
某
も
お
近
付
ニ
な
り
ま
せ
う
ソ
ハ
エ
ヨ
リ
コ
レ
モ
カ
ヲ
ヽ
見
テ
シ
テ
柱
エ
ヨ
リ
キ
モ
ヲ
ツ
フ
シ
ハ
リ
扨


恐
敷
い
顔
か
な
あ
の
よ
ふ
な
き
り
や
う
も
有
物
か
急
て
逃
て
参
ふ
ト
言
テ
逃
入
其
時
女
立
テ
河
内
ノ
聟
ヘ
ヨ
リ
女
申


シ
何
て
御
さ
る
女
扨


縁
と
申
ハ
い
な
者
て
御
さ
る
三
人
の
内
ニ
こ
な
た
か
童
か
気
ニ
入
ま
し
た
シ
扨
、、夫
ハ
嬉
し
い
事
て
御
さ
る
し
て
只
今
の
二
人
り
ハ
な
せ
に
い
な
れ
ま
し
た
ス
コ
シ
コ
、
ロ
ナ
イ
ヲ
モ
ム
キ
女
あ
れ
ハ
童
か
気
に
入
ま
せ
ぬ
ニ
依
て
い
な
し
ま
し
た
シ
左
右
あ
ら
ハ
中
よ
ふ
隨
分
家
は
ん
し
や
う
す
る
よ
ふ
ニ
致
ス
て
御
さ
ら
ふ
女
夫
ハ
嬉
う
思
ひ
ま
す
る
シ
扨
そ
れ
な
ら
ハ
対
面
致
そ
ふ
其
き
ぬ
を
と
ら
し
ま
せ
女
是
を
取
る
事
ハ
い
や
て
御
さ
る
シ
そ
ふ
云
て
い
つ
迄
も
そ
ふ
し
て
い
ら
る
ゝ
物
か
平
に
と
ら
し
ま
せ
女
と
ふ
あ
つ
て
も
い
や
て
御
さ
る
シ
夫
な
ら
ハ
身
共
か
取
て
進
ま
せ
う
り
や
る
ト
言
テ
キ
ヌ
ヲ
ト
リ
カ
ヲ
、
見
テ
キ
モ
ヲ
ツ
フ
シ
サ
シ
ア
シ
シ
テ
ワ
キ
サ
ヱ
ニ
ケ
テ
行
キ
シ
是
ハ
如
何
な
事
あ
れ
ハ
化
物
そ
ふ
な
女
申


シ
何
て
御
－
－
－
－
さ
る
女
こ
な
た
ハ
最
前
何
角
と
言
わ
せ
ら
れ
た
か
今
更
童
か
い
や
て
御
さ
る
か
ト
言
テ
ソ
ハ
エ
行
シ
テ
ノ
手
ヲ
ト
ル
シ
イ
ヤ
て
ハ
な
い
か
ち
と
用
か
あ
る
先
そ
こ
を
は
な
し
て
お
く
り
や
れ
女
イ
ヤ


と
ち
ゑ
も
や
る
事
ハ
い
や
て
御
座
る
シ
あ
れ


ト
言
テ
ワ
キ
サ
エ
ユ
ヒ
ヲ
サ
シ
女
見
テ
ハ
ヤ
ス
其
内
ニ
ニ
ケ
ル
シ
の
ふ


嬉
し
一
〇
四
や


女
ヤ
イ
ワ
男
と
ち
へ
ゆ
く
シ
ア
ヽ
ゆ
る
し
て
く
れ
い


シ
テ
聟
津
国
播
磨
シ
テ
河
内
の
し
め
か
嶋
懸
素
袍
三
人
共
袴
ク
、
ル
土
烏
帽
子
少
刀
扇
ア
ト
舅
の
し
め
長
上
下
ワ
キ
狂
言
ナ
レ
ハ
素
袍
土
烏
帽
子
少
刀
扇
ア
ト
女
ふ
り
袖
白
乙
面
カ
ス
ラ
如
常
カ
ツ
キ
六
人
僧
シ
テ
是
は
此
辺
り
の
者
て
御
座
る
某
後
生
大
事
と
心
懸
る
ニ
依
て
仏
詣
を
致
ス
又
爰
に
申
合
せ
た
人
か
両
人
御
座
る
同
道
致
そ
ふ
と
存
る
道
行
誠
ニ
後
生
程
一
大
事
の
事
ハ
御
さ
ら
ぬ
此
度
諸
国
廻
り
仏
参
致
ス
と
申
ハ
有
か
た
い
事
て
御
さ
る
イ
ヤ
何
角
と
言
ふ
内
に
是
ち
や
物
申
案
内
申
一
ノ
ア
ト
イ
ヤ
表
に
案
内
か
あ
る
案
内
ハ
誰
そ
シ
某
て
御
さ
る
一
ヱ
イ
誰
殿
よ
ふ
こ
そ
御
出
被
□
た
れ
シ
最
早
時
分
も
よ
ふ
御
さ
る
ニ
依
て
誘
引
ま
し
た
一
夫
ハ
忝
ふ
御
さ
る
―
誰
殿
も
是
に
待
て
い
ら
れ
升
シ
夫
は
幸
い
て
御
さ
る
の
ふ


誰
殿
誰
殿
か
誘
引
わ
せ
ら
れ
ま
し
た
二
ノ
ア
ト
何
誘
引
ら
れ
ま
し
た
か
一
左
様
て
御
さ
る
二
エ
イ
誰
殿
よ
ふ
こ
そ
誘
引
わ
せ
ら
れ
た
シ
今
日
ハ
天
気
も
よ
う
て
一
段
て
御
座
る
二
其
通
り
て
御
さ
る
シ
左
右
あ
ら
ハ
い
さ
参
り
升
ま
い
か
両
人
先
行
か
せ
ら
れ
い
シ
身
共
か
ら
参
ふ
か
両
人
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
う
シ
サ
ア


御
さ
れ


両
人
心
得
ま
し
た
シ
誠
ニ
長
旅
の
事
て
御
座
る
程
に
し
せ
ん
腹
の
立
事
か
有
ふ
と
も
た
か
い
に
堪
忍
し
て
同
道
申
ま
い
か
一
言
わ
せ
ら
る
ゝ
通
り
さ
れ
事
も
せ
い
て
ハ
叶
ぬ
ち
と
こ
わ
さ
れ
て
も
旅
は
淋
し
い
所
も
御
さ
る
程
に
互
に
堪
忍
し
た
か
よ
ふ
御
座
る
二
腹
の
立
事
ハ
み
な


き
ん
せ
い
に
致
シ
ま
せ
う
シ
よ
ふ
御
座
ら
ふ
イ
ヤ
是
ま
て
参
つ
た
れ
ハ
殊
の
外
草
臥
ま
し
た
両
人
言
わ
せ
ら
る
ゝ
通
り
草
臥
ま
し
た
シ
イ
ヤ
幸
是
に
辻
堂
か
御
さ
る
一
ト
寝
入
致
て
参
る
ま
い
か
両
人
よ
ふ
御
座
ら
ふ
シ
サ
ア


一
〇
五
何
れ
も
休
ま
せ
ら
れ
い
両
人
心
得
ま
し
た
三
人
共
シ
カ


辻
堂
ニ
寝
入
ル
ア
ト
両
人
ヲ
キ
ル
ア
ト
二
人
よ
ふ
寝
た
事
か
な


二
イ
サ
参
り
升
ま
い
か
一
イ
ヤ
ま
た
誰
殿
か
寝
入
て
ゝ
御
さ
る
お
こ
し
ま
す
ま
い
か
二
お
こ
さ
せ
ら
れ
い
両
人
誰
殿






一
扨


寝
む
い
事
か
な
こ
か
い
て
も
ゆ
す
つ
て
も
目
か
覚
ぬ
何
と
坊
主
に
せ
ま
い
か
二
む
さ
と
し
た
事
を
お
し
や
る
い
か
ニ
た
わ
む
れ
ち
や
と
言
ふ
て
も
夫
か
成
る
物
か
一
何
事
も
腹
を
立
ツ
ま
い
と
約
束
を
し
た
ニ
依
て
く
る
し
う
御
座
ら
ぬ
ア
ト
髪
ソ
ル
頭
巾
キ
セ
ル
今
一
人
ハ
笑
止
メ
キ
ノ
ト
ク
カ
ル
後
ハ
手
伝
ウ
二
人
シ
テ
坊
主
ニ
ス
ル
二
扨


気
の
毒
な
事
ち
や
一
先
一
方
ハ
剃
た
か
片
方
ハ
何
と
し
よ
ふ
そ
二
耳
へ
水
を
入
れ
た
ら
ハ
寝
か
へ
り
を
仕
ふ
其
所
て
剃
ら
う
一
一
段
と
よ
か
ろ
ふ
両
手
ニ
テ
水
ヲ
ス
ク
い
耳
ヘ
イ
レ
ル
シ
テ
寝
カ
ヘ
リ
ス
ル
剃
ル
シ
カ


ア
リ
一
又
休
ふ
シ
よ
ふ
御
さ
ら
ふ
シ
テ
ト
ナ
ラ
モ
又
ネ
ル
シ
テ
ヲ
キ
テ
二
人
ヲ
オ
コ
ス
ア
ト
ヲ
キ
テ
ヲ
ト
ロ
ク
両
人
よ
ふ
寝
た
事
か
な


の
ふ


は
よ
ふ
お
き
さ
せ
ら
れ
ぬ
か


両
人
よ
ふ
寝
た
事
か
な


一
ヤ
ア
其
方
ハ
何
と
し
て
法
躰
を
し
た
二
ヤ
ア
な
せ
に
坊
主
ニ
な
ら
し
ま
し
た
シ
身
共
か
何
と
そ
し
た
か
ウ
、、ヲ
、、扨
は
お
主
達
ち
や
な
頭
ヲ
ナ
テ
、
見
テ
肝
ヲ
ツ
フ
シ
ヲ
ト
ロ
ク
両
人
イ
ヤ


身
は
知
ら
ぬ
シ
是
程
の
事
を
そ
ち
達
か
知
ら
ぬ
と
言
ふ
事
か
イ
ヤ
ク
有
物
か
一
た
と
へ
某
共
か
し
た
ニ
も
せ
よ
最
前
腹
を
た
つ
ま
い
と
か
と
ふ
け
い
や
く
を
し
た
堪
忍
し
た
か
よ
い
シ
是
か
何
と
堪
イ
忍
の
成
る
物
ち
や
二
左
右
言
す
共
了
簡
の
し
て
お
か
し
ま
せ
シ
イ
ヤ


是
て
は
往
て
も
面
白
ふ
な
い
身
共
戻
る
そ
先
江
出
ル
両
人
行
た
く
ハ
勝
手
－
－
－
－次
第
に
お
し
や
れ
笑
一
さ
あ


御
さ
れ


大
コ
サ
ヱ
ク
ツ
ロ
ク
二
心
得
た


シ
扨


腹
の
立
事
ち
や
此
意
趣
か
返
へ
し
た
い
物
ち
や
か
イ
ヤ
致
し
よ
ふ
か
あ
る
ア
ト
ヘ
モ
ト
ル
思
へ
は


腹
の
立
事
ち
や
い
か
に
た
わ
む
れ
ち
や
迚
是
様
に
坊
主
ニ
す
る
と
言
ふ
ハ
言
語
道
断
腹
の
立
事
ち
や
イ
ヤ
何
角
と
言
ふ
内
に
是
ち
や
物
申
案
内
申
橋
懸
リ
ノ
口
ニ
テ
案
内
乞
ふ
テ
ワ
キ
サ
ヱ
ユ
ク
女
一
ノ
松
ニ
テ
一
女
イ
ヤ
表
に
聞
な
れ
た
声
て
案
内
か
有
る
舞
サ
ヘ
入
り
ア
ヤ
ア
其
方
ハ
何
と
し
て
坊
主
に
な
ら
し
ま
し
た
そ
シ
さ
れ
は
の
事
ち
や
此
躰
に
な
る
ハ
何
と
も
面
白
ふ
な
い
事
ち
や
な
み
た
か
こ
ほ
れ
て
言
わ
れ
ぬ
ナ
ク
一
女
夫
ハ
心
元
な
い
何
事
て
御
座
る
シ
兎
角
有
様
に
言
わ
ね
ハ
済
ぬ
事
ち
や
高
野
の
道
に
き
の
川
と
言
ふ
大
川
か
あ
る
三
人
手
を
引
合
せ
て
渡
つ
た
お
り
ふ
し
水
の
出
は
な
て
有
た
程
に
先
ツ
お
か
へ
お
わ
か
り
や
れ
と
言
た
れ
と
も
二
人
り
ハ
聞
入
れ
も
せ
す
渡
つ
た
真
中
て
こ
ろ
ん
て
つ
ん
ふ
り


と
瓜
な
と
の
流
る
ゝ
様
に
有
か
終
に
お
ほ
れ
て
死
な
せ
ら
れ
た
某
の
存
る
ハ
身
共
も
身
を
投
ふ
と
思
ふ
た
れ
と
も
せ
め
て
某
か
そ
な
た
達
江
知
ら
せ
ず
ハ
誰
も
知
ら
す
る
者
ハ
あ
る
ま
い
と
思
ふ
て
面
白
ふ
な
い
さ
ま
を
替
へ
て
戻
ツ
た
ナ
ク
一
女
夫
ハ
誠
て
御
座
る
か
シ
は
て
何
の
偽
一
〇
六
り
を
言
ふ
そ
い
の
一
女
扨
も


此
よ
ふ
な
な
さ
け
な
い
事
ハ
御
座
ら
ぬ
ナ
ク
シ
扨
誰
殿
の
方
へ
も
知
ら
せ
す
ハ
成
る
ま
い
ニ
一
女
幸
ひ
是
へ
留
主
見
舞
に
来
て
居
ら
れ
升
呼
出
ス
の
ふ


誰
殿
か
見
へ
ま
し
た
二
女
な
に
誰
殿
か
見
へ
ま
し
た
か
エ
イ
其
方
何
と
し
て
坊
主
ニ
な
ら
せ
ら
れ
た
一
女
さ
れ
ハ
の
事
て
御
さ
る
高
野
ゝ
道
に
紀
の
川
と
言
大
川
か
有
て
二
人
り
は
水
に
お
ほ
れ
て
死
れ
た
と
言
ふ
て
誰
殿
か
知
ら
せ
に
見
へ
ま
し
た
二
女
ヤ
ア
そ
れ
ハ
誠
て
御
さ
る
か
シ
何
し
ニ
偽
り
を
言
、、ま
せ
う
一
女
扨
も


是
は
か
な
し
い
事
て
ハ
御
さ
ら
ぬ
か
ナ
ク
二
女
此
上
は
ふ
ち
川
へ
成
共
女
二
人
身
を
な
け
て
死
ま
せ
う
ナ
ク
シ
夫
程
に
思
わ
し
升
な
ら
ハ
尼
に
な
ら
し
ま
せ
女
両
人
左
様
な
ら
ハ
尼
に
成
て
念
こ
ろ
に
跡
を
弔
ひ
ま
せ
う
シ
扨


夫
ハ
よ
い
心
さ
し
て
お
り
や
る
左
右
あ
ら
ハ
是
江
よ
ら
し
ま
せ
女
両
人
心
得
ま
し
た
後
見
サ
ヱ
入
尼
に
ナ
ル
髪
持
て
出
テ
一
女
扨
此
髪
は
何
と
し
ま
せ
う
二
女
童
も
何
と
し
ま
せ
う
そ
シ
そ
れ
ハ
某
か
高
野
へ
納
ふ
程
に
是
へ
お
く
さ
し
ま
せ
女
両
人
左
右
あ
ら
ハ
よ
い
よ
ふ
ニ
頼
み
升
ス
髪
ヲ
両
人
共
シ
テ
ニ
渡
ス
シ
テ
懐
中
ス
ル
シ
某
わ
も
ふ
こ
ふ
行
そ
女
両
人
最
早
御
座
る
か
三
人
サ
ラ
ハ




女
ナ
キ
ナ
カ
ラ
楽
屋
ヱ
入
ル
シ
笑
テ
さ
つ
と
す
ん
た
ま
た
仕
よ
ふ
か
有
る
逆
廻
り
シ
両
人
の
者
ハ
何
と
致
た
存
せ
ぬ
ア
ト
タ
ツ
テ
ハ
シ
カ
、
リ
ヨ
リ
舞
サ
ヱ
出
ル
一
サ
ア


い
さ
参
り
升
ま
い
か
二
よ
ふ
御
座
ら
う
一
ゆ
る
り
と
休
息
致
た
二
其
通
り
て
御
座
る
一
扨
誰
は
何
と
致
た
事
ち
や
存
ぬ
二
い
こ
ふ
腹
を
た
て
ら
れ
ま
し
た
シ
テ
ニ
行
合
ウ
一
エ
イ
誰
殿
是
ハ
先
何
と
し
て
御
座
つ
た
二
さ
れ
ハ
何
と
し
て
御
さ
つ
た
シ
某
ハ
そ
ち
達
に
恨
か
あ
る
ニ
依
て
来
ま
い
と
ハ
思
ふ
た
れ
と
も
年
内
の
よ
し
み
を
思
へ
は
し
ら
さ
す
ニ
ハ
お
か
れ
ぬ
ニ
依
て
迎
の
為
又
出
て
来
た
一
夫
ハ
心
元
な
い
何
事
て
お
り
や
る
二
何
事
て
お
り
や
る
イ
ヤ
外
の
事
て
も
な
い
汝
等
か
此
度
高
野
へ
参
る
ハ
い
つ
は
り
て
何
れ
も
心
よ
し
を
こ
し
ら
ゑ
て
お
い
て
其
方
へ
往
と
あ
つ
て
誰
言
ふ
共
な
く
女
房
達
か
聞
て
殊
の
外
腹
を
立
両
人
共
自
か
い
し
て
死
（
イ
シ
ヤ
ウ
）
れ
た
一
意
趣
返
へ
し
に
分
別
も
な
い
事
を
い
ふ
シ
夫
な
ら
ハ
よ
ふ
お
り
や
る
か
お
主
達
か
為
ち
や
と
思
ふ
て
知
ら
せ
に
来
た
か
夫
な
ら
ハ
こ
ふ
行
そ
二
ア
ヽ
是


と
ふ
や
ら
気
味
か
わ
る
い
あ
り
よ
ふ
ニ
お
し
や
れ
シ
カ


色
、
ア
ル
ヘ
シ
一
人
ハ
誠
ニ
せ
タ
カ
ヨ
シ
シ
夫
程
う
た
か
わ
し
く
ハ
此
髪
を
お
見
や
れ
則
是
ハ
高
野
へ
納
に
行
の
ち
や
一
誠
ニ
是
は
女
共
の
髪
ニ
違
ひ
ハ
な
い
ナ
ク
此
ち
ゞ
ん
た
所
を
見
れ
（
マ
マ
）
ハ
な
か
し
い
二
此
赤
毛
の
交
つ
た
所
か
う
た
か
い
も
な
い
女
と
も
の
髪
ち
や
ナ
ク
シ
是
も
ぜ
ん
ぜ
の
約
束
て
有
ふ
某
も
此
よ
ふ
ニ
な
つ
た
程
に
そ
ち
達
も
坊
主
ニ
成
て
跡
を
弔
ふ
て
遣
ら
し
ま
せ
両
人
兎
も
角
も
其
方
を
頼
む
能
か
ろ
う
よ
ふ
ニ
し
て
く
れ
さ
し
ま
一
〇
七
せシ
左
右
あ
ら
ハ
先
是
へ
よ
ら
し
ま
せ
両
人
心
得
た
三
人
共
ク
ツ
ロ
キ
坊
主
ニ
成
り
頭
巾
キ
ル
十
徳
ナ
ト
ヲ
一
人
キ
ル
モ
ヨ
シ
シ
よ
ふ
お
り
や
る
か
両
人
よ
ふ
御
り
や
る
シ
能
ハ
あ
れ
へ
お
出
や
れ
両
人
心
得
ま
し
た
シ
扨
是
か
ら
ハ
高
野
を
初
メ
と
し
て
諸
国
を
修
行
ニ
出
よ
ふ
そ
一
又
古
郷
も
此
後
た
久
敷
う
見
舞
ぬ
ニ
仍
て
な
つ
か
し
い
程
に
先
在
所
へ
寄
て
行
ふ
そ
シ
二
一
段
と
よ
か
ろ
ふ
廻
ル
二
誠
ニ
此
後
は
た
か
い
に
腹
を
た
、、ぬ
よ
ふ
に
諸
国
を
め
く
ろ
う
そ
両
人
夫
ハ
一
段
と
よ
か
ろ
う
女
正
ウ
チ
ネ
ン
フ
ツ
言
テ
出
ル
ハ
シ
カ
、
リ
ノ
口
ニ
テ
行
合
ふ
女
二
人
南
無
阿
み
た
ア


南
無
あ
み
た
ん
仏
な
む
あ
み
た
ア
ア
ト
二
人
そ
ち
ハ
女
共
て
ハ
な
い
か
女
二
人
こ
ち
の
人
て
ハ
御
さ
ら
ぬ
か
シ
テ
大
笑
ニ
テ
イ
ル
一
二
是
ハ
先
何
と
し
た
事
ち
や
女
二
人
其
方
達
か
水
に
お
ほ
れ
て
お
死
や
つ
た
と
言
て
誰
殿
か
見
へ
ま
し
た
ニ
依
て
ケ
様
な
姿
に
成
り
ま
し
た
シ
テ
ハ
ラ
ウ
シ
笑
一
扨
、、分
ケ
も
な
い
腹
の
立
事
ち
や
あ
の
者
の
内
儀
も
尼
に
せ
ま
い
か
二
よ
ふ
御
さ
ら
う
シ
ア
、、是


そ
れ
ハ
ゆ
る
し
て
く
れ
い
女
シ
カ


六
人
笑
シ
昔
か
ら
こ
わ
サ
れ
ハ
せ
ぬ
物
ち
や
と
言
ふ
か
い
ら
ぬ
事
を
め
さ
つ
た
故
此
よ
ふ
ニ
成
た
所
詮
是
を
ほ
た
い
の
種
と
し
て
後
生
を
願
か
ふ
各
是
ハ
一
段
と
よ
ふ
御
座
ら
う
シ
カ


有
テ
シ
三
人
共
に
修
行
に
出
ふ
程
に
そ
な
た
達
ハ
留
主
を
お
し
や
れ
女
三
人
心
得
ま
し
た
や
か
て
目
出
と
ふ
帰
ら
せ
ら
れ
シ
男
三
人
左
右
あ
ら
ハ
行
そ
女
三
人
あ
ら
名
残
り
お
－
－り
や
男
三
人
此
方
も
名
残
り
お
し
け
れ
と
あ
の
日
を
御
ろ
う
せ
女
三
人
山
の
端
に
懸
た
男
三
人
め
い


さ
ら
り
と
梅
ハ
ほ
ろ
り
と
落
る
と
ん
も
ま
り
ハ
枝
ニ
と
ま
つ
た




と
ま
り


と
ま
つ
た
ト
、、ヽ
イ
ヤ
ア
シ
テ
ア
ト
男
三
人
狂
言
上
下
ク
、
リ
羽
織
も
交
ル
管
笠
着
ル
後
十
徳
水
衣
白
コ
ウ
シ
ア
ト
女
三
人
如
常
後
の
花
の
帽
子
鉦
鐘
木
鬼
の
継
子
一
〇
八
女越
中
の
国
芦
く
ら
の
里
に
形
部
三
郎
と
申
者
の
妻
て
御
さ
る
童
か
つ
れ
や
い
ハ
去
年
の
秋
お
し
に
や
た
ニ
依
て
そ
れ
よ
り
面
白
か
ら
ぬ
月
日
を
お
く
る
事
て
御
さ
る
又
親
里
か
ら
折


参
る
よ
ふ
ニ
と
申
て
お
こ
さ
る
ゝ
程
に
先
あ
の
方
江
行
ふ
と
思
ひ
升
ス
誠
ニ
形
部
三
郎
に
分
れ
た
時
は
当
座
に
髪
を
お
ろ
し
さ
ま
を
替
ふ
と
存
て
御
さ
れ
と
も
此
わ
す
れ
か
た
み
に
心
か
引
か
さ
れ
て
一
日


と
延
る
事
て
御
さ
る
思
ひ
の
外
け
ふ
は
日
も
晩
し
た
其
上
人
通
り
も
な
し
何
と
や
ら
気
味
の
わ
る
い
事
ち
や
楽
屋
よ
り
出
ル
シ
人
く
さ
い


是
ハ
只
な
ら
ぬ
事
ち
や
さ
れ
ハ
こ
そ
と
つ
て
か
も
う


女
の
ふ
お
そ
ろ
し
や


シ
や
い


己
は
心
の
ふ
と
い
や
つ
ち
や
此
処
ハ
七
ツ
下
れ
ハ
人
の
通
ひ
も
な
ひ
ニ
殊
ニ
女
の
身
と
し
て
只
壹
人
通
る
い
た
つ
ら
者
て
あ
ろ
う
ふ
女
イ
ヤ
い
た
つ
ら
者
て
は
御
さ
ら
ぬ
命
を
助
て
被
下
シ
ム
、、、ぬ
か
し
お
る
己
只
一
口
に
ふ
く
せ
う
と
思
へ
共
見
れ
ハ
よ
ふ
き
も
よ
い
ニ
依
て
不
便
ニ
思
ふ
心
静
に
ふ
く
す
る
程
に
左
右
心
得
い
女
童
ハ
越
中
の
国
芦
倉
の
里
に
形
部
三
郎
と
申
者
の
妻
て
御
さ
る
親
里
江
用
－
－事
か
有
て
参
り
升
ス
シ
扨
は
形
部
三
郎
か
妻
か
女
左
様
て
御
さ
る
シ
是
ハ
如
何
な
事
誰
そ
と
こ
そ
思
ふ
た
れ
三
郎
か
妻
ち
や
よ
の
ふ
越
中
の
形
部
三
郎
ハ
去
年
の
秋
死
た
か
其
後
外
の
男
を
も
も
た
す
に
居
る
か
女
其
方
ハ
知
た
よ
ふ
に
い
わ
せ
ら
る
ゝ
か
形
部
三
郎
ハ
と
う
し
て
（
マ
マ
）
御
存
そ
シ
ふ
し
ん
尤
ち
や
形
部
三
郎
は
娑
婆
の
こ
ふ
か
ふ
か
い
に
依
て
地
嶽
へ
落
て
夜
に
三
度
日
に
三
度
の
せ
め
を
請
け
我
、、か
役
と
し
て
朝
夕
手
に
か
く
る
に
依
て
よ
ふ
知
て
居
る
女
の
ふ
か
な
し
や
さ
ま


の
仏
事
を
な
し
跡
を
も
弔
ひ
升
る
か
其
か
い
も
御
座
（
マ
マ
）
ら
ぬ
わ
い
の
扨
先
と
の
よ
ふ
な
所
に
居
て
と
の
よ
ふ
な
せ
め
に
あ
ハ
れ
升
ス
シ
い
こ
う
罪
か
深
い
ニ
依
て
地
嶽
江
落
中
ニ
も
三
郎
か
伯
父
の
馬
を
貰
ふ
て
来
て
老
馬
の
歯
を
も
き
四
足
よ
り
血
を
取
て
若
馬
に
作
り
な
し
白
い
所
を
墨
て
塗
て
他
御
の
市
江
引
て
居
て
う
つ
た
此
罪
甚
か
ろ
か
ら
す
ゑ
ん
ま
王
の
い
か
り
つ
よ
く
舌
を
ぬ
か
れ
う
す
て
は
た
か
れ
残
る
片
時
も
や
す
い
事
ハ
な
い
女
扨
も


そ
れ
ハ
い
た
わ
し
い
事
て
御
さ
る
と
ふ
そ
此
方
を
頼
み
升
る
程
に
ゑ
ん
ま
王
と
や
ら
ん
江
よ
い
よ
ふ
ニ
仰
ら
れ
て
形
部
三
郎
殿
を
極
楽
江
や
つ
て
被
下
シ
そ
ち
か
頼
む
事
な
ら
ハ
か
な
へ
て
も
や
ら
う
か
乍
去
身
共
か
言
ふ
事
を
聞
ふ
か
女
三
郎
殿
を
極
楽
へ
た
に
や
つ
て
被
下
る
ゝ
な
ら
ハ
何
成
共
い
わ
せ
ら
れ
い
き
ゝ
ま
せ
う
シ
イ
ヤ
別
の
事
て
も
な
ひ
爰
に
ふ
く
ろ
び
か
あ
る
ぬ
ふ
て
く
れ
ぬ
か
女
の
ふ
お
そ
ろ
し
や


鬼
の
妻
に
な
ら
る
ゝ
物
か
い
や
い


シ
笑
ほ
こ
ろ
ひ
を
ぬ
ふ
て
く
れ
い
と
言
へ
は
妻
せ
ん
さ
く
を
召
さ
れ
て
一
入
心
か
ひ
か
さ
る
ゝ
此
上
ハ
何
を
か
く
そ
う
身
共
は
此
年
に
成
る
か
妻
を
持
ぬ
近
頃
言
、、か
ね
た
か
と
ふ
そ
身
共
か
妻
に
成
て
く
一
〇
九
フ
ツ
キ
ヨ
ヲ
れ
さ
し
ま
せ
女
の
ふ
物
狂
や
の


鬼
の
妻
に
な
ら
る
ゝ
物
か
い
や
い


シ
い
や
な
ら
ハ
己
一
口
に
と
つ
て
か
も
う
女
ア
ヽ
そ
れ
な
ら
ハ
先
ツ
待
し
ま
せ
シ
待
と
ハ
何
ん
と
女
爰
に
形
部
三
郎
か
童
と
中
の
忘
れ
か
た
み
か
御
座
る
か
わ
ゆ
か
つ
て
被
下
る
ゝ
な
ら
ハ
と
う
成
と
し
ま
せ
う
シ
忘
れ
か
た
み
と
ハ
何
の
事
ち
や
女
是
れ
此
よ
ふ
な
子
か
御
さ
る
シ
何
に
子
か
有
扨
、、お
も
に
を
持
て
居
る
な
ア
と
れ


見
せ
い
女
何
ん
と
う
つ
く
し
い
子
て
ハ
御
さ
ら
ぬ
か
シ
是
ハ
と
ふ
や
ら
よ
ふ
こ
へ
た
う
ま
そ
う
な
者
ち
や
女
の
ふ


お
そ
ろ
し
や
大
事
の
子
を
う
ま
そ
ふ
な
と
言
ふ
事
か
有
る
物
か
シ
イ
ヤ
其
様
ふ
な
物
は
歯
こ
た
へ
か
あ
る
ま
い
つ
れ
て
往
て
は
役
ニ
た
ゝ
ぬ
捨
て
来
い
女
扨
も


と
ふ
よ
く
な
此
子
故
に
こ
そ
面
白
か
ら
ぬ
月
日
を
お
く
れ
此
上
は
童
と
共
に
い
か
よ
ふ
ニ
な
る
と
て
も
此
方
の
妻
に
成
り
升
ス
ま
い
シ
も
つ
け
な
事
を
い
、、出
し
た
是
悲
ニ
及
ぬ
其
子
供
に
つ
れ
て
来
い
女
夫
な
ら
ハ
行
ま
し
よ
ふ
是
、、こ
の
つ
ゝ
み
を
持
て
被
下
シ
身
共
ハ
つ
い
ニ
包
抔
ヲ
持
て
い
た
事
ハ
な
い
女
包
を
持
ハ
子
か
抱
か
れ
ぬ
そ
れ
な
ら
ハ
行
ま
す
ま
い
シ
は
て
い
か
ふ
た
か
は
る
の
是
悲
に
及
は
ぬ
ど
れ
持
て
や
ろ
う
包
モ
ツ
さ
あ
（
マ
マ
）


お
り
や
れ
女
心
得
ま
し
た
扨
地
嶽
は
恐
敷
所
と
聞
ま
し
た
か
此
上
ハ
随
分
此
子
を
か
わ
ゆ
か
つ
て
被
下
シ
其
段
ハ
気
遣
ひ
（
マ
マ
）
す
る
な
地
嶽


と
い
へ
と
も
住
は
都
て
と
つ
と
よ
い
所
ち
や
わ
い
や
い
女
ま
た
程
ハ
遠
ふ
御
さ
る
か
シ
あ
れ


あ
れ
に
見
（
マ
マ
）
え
た
所
か
地
嶽
ち
や
女
夫
な
ら
ハ
童
も
帯
を
仕
直
し
て
行
ま
せ
う
程
に
其
間
此
子
ヲ
も
り
を
し
て
被
下
シ
と
れ


こ
ち
へ
お
く
せ
子
ヲ
ト
ル
見
テ
笑
よ
い
子
ち
や
扨
も
形
部
三
郎
に
よ
ふ
似
た
鼻
の
き
よ
い
と
高
い
処
か
其
ま
ゝ
ち
や
笑
ヲ
、、
な
く
ハ
ほ
へ
な


か
し
ま
し
い
が
き
ち
や
ナ
ア
女
の
ふ


其
様
ニ
ゆ
う
て
も
り
か
な
る
物
か
其
方
の
顔
か
こ
わ
い
ニ
余
り
大
き
い
声
を
さ
せ
ら
る
ゝ
ニ
依
て
そ
れ
故
な
き
升
あ
い
を
し
て
や
さ
し
う
さ
せ
ら
れ
い
の
シ
と
れ


こ
ゝ
ろ
へ
た
き
け
ん
の
直
そ
う
そ
り
や
く
つ




が


そ
り
や
機
嫌
か
直
た
笑
何
そ
芸
－
－わ
あ
る
か
女
な
ん
て
も
御
さ
る
シ
と
れ


塩
の
目
を
見
ま
せ
う
し
ほ
の
目




笑
女
今
度
ハ
か
ふ


に
さ
せ
ら
れ
い
シ
と
れ


か
ふ




笑
今
度
ハ
あ
わ
、、に
せ
う
と
れ
と
、、も
せ
う
あ
わ
、、



笑
ア
、、又
ほ
へ
た
女
余
り
大
き
い
声
て
笑
わ
せ
ら
る
ゝ
ニ
依
て
の
事
ち
や
シ
と
れ


今
度
ハ
か
ま
車
ニ
乗
せ
（
マ
マ
）
か
う
ウ
キ
ニ
ナ
ル
れ
ろ


れ
ろ
や


鬼
の
継
子
を
か
た
ニ
の
せ
て




地
嶽
へ
ま
い
ろ
う
コ
ト
ハ
ニ
ナ
ル
ま
た
機
嫌
－
－の
直
ら
ぬ
か
し
ま
し
い
又
ほ
ゆ
る
は
め
ん
と
う
な
只
一
口
に
ふ
く
せ
う
そ
女
の
ふ
恐
敷
や
其
様
な
心
て
何
と
そ
わ
る
ゝ
物
ち
や
い
と
し
の
子
や
モ
一
一
〇
ウ
行
事
ハ
い
や
て
御
さ
る
シ
ヤ
イ


己
に
く
ル
と
て
に
か
そ
ふ
か
ヤ
イ
女
め
と
つ
ち
へ
う
す
る
や
る
ま
い
そ


女
と
れ


ち
、、を
呑
せ
ま
せ
う
こ
ち
へ
お
く
せ
ら
れ
い
シ
ハ
ア
ヽ
今
思
ひ
だ
し
た
祝
言
の
盃
を
し
て
行
ふ
女
夫
ハ
よ
ふ
御
座
ろ
う
か
酒
か
御
さ
る
ま
い
シ
酒
ハ
身
共
腰
に
有
る
カ
ツ
ラ
桶
フ
タ
ヲ
ト
リ
ニ
入
ル
内
ニ
女
幸
ひ
の
事
て
御
さ
る
鬼
を
酒
に
酔
せ
て
其
内
に
に
け
て
帰
ら
ふ
と
思
ひ
升
ス
ワ
キ
サ
エ
立
テ
言
ふ
シ
サ
ア


祝
言
の
盃
は
女
房
の
か
た
か
ら
呑
む
物
ち
や
其
方
初
メ
さ
し
ま
せ
女
夫
な
ら
ハ
童
か
ら
初
メ
ま
せ
う
シ
サ
ア


お
呑
み
や
れ
と
ふ




女
ヲ
、、御
さ
る


ノ
ム
是
を
此
方
へ
差
し
ま
せ
う
シ
と
れ


頂
戴
こ
う
女
童
か
酌
を
致
ま
せ
う
シ
頼
む
そ
女
と
ふ




シ
ヲ
、、有
そ




ノ
ム
扨
是
を
そ
ち
へ
や
る
そ
女
最
壹
ツ
あ
か
り
ま
せ
い
シ
左
右
あ
ら
ハ
最
一
ツ
呑
ふ
女
よ
ふ
御
さ
ろ
ふ
ど
ふ




シ
ヲ
、、あ
る


ノ
ム
ホ
是
を
そ
ち
へ
や
る
そ
女
童
ハ
も
は
や
呑
ま
せ
ぬ
シ
左
右
い
わ
す
共
お
呑
や
れ
と
ふ




女
何
程
言
わ
せ
ら
れ
て
も
呑
め
ケ
ま
せ
ぬ
シ
と
れ
肴
致
そ
う
ア
カ
キ
ハ
酒
ノ
ト
カ
ソ
ヲ
諷
ふ
笑
女
イ
ヤ
肴
か
御
座
て
も
こ
れ
ハ
呑
れ
ま
せ
ぬ
シ
夫
な
ら
ハ
す
け
て
や
ら
ふ
ノ
ム
女
す
け
て
被
下
シ
サ
ア


す
け
た
そ


女
忝
ふ
御
さ
る
シ
ヲ
、、い
か
ふ
酔
た
女
最
壹
ツ
呑
ま
し
ま
せ
シ
其
様
に
呑
ふ
た
ら
ハ
足
腰
か
立
ま
い
女
足
腰
か
た
、、つ
わ
童
か
か
た
に
か
け
ま
せ
う
シ
何
ち
や
か
た
ニ
懸
ふ
女
中


シ
笑
女
房
ハ
持
へ
い
物
ち
や
夫
な
ら
ハ
最
壹
ツ
呑
ふ
女
よ
ふ
御
さ
り
ま
せ
う
と
ふ




シ
ヲ
、、あ
る


ヲ
、、こ
ほ
れ
升


笑
酔
テ
ネ
ル
女
の
ふ


嬉
し
や


先
急
て
に
け
て
帰
ら
ふ
シ
女
房
共
と
れ
へ
行
そ
女
の
ふ


お
そ
ろ
し
や


シ
己
身
共
を
酔
せ
て
に
く
る
と
て
に
か
そ
ふ
か
と
つ
ち
へ
う
す
る
や
る
ま
い
そ


女
の
ふ


嬉
し
や


シ
や
る
ま
い
そ


シ
テ
鬼
鬼
頭
巾
唐
織
ツ
ホ
ヲ
リ
下
ク
、
リ
酒
呑
時
其
瓢
腰
ニ
ツ
ケ
ル
杖
ア
ト
女
如
常
包
頭
巾
子
懐
中
ス
ル
一
一
一
六
地
蔵
ア
ト
是
は
此
辺
り
の
者
て
御
さ
る
某
一
在
所
の
老
若
寄
あ
つ
ま
つ
て
今
生
後
生
の
為
六
地
蔵
堂
を
建
立
致
て
御
さ
る
未
御
本
尊
か
御
さ
ら
ぬ
此
度
都
へ
登
り
六
躰
の
地
蔵
を
あ
ん
ち
い
た
い
て
参
ふ
と
存
る
誠
ニ
久
、、の
念
願
て
御
座
つ
た
に
思
ふ
様
に
堂
は
出
来
テ
此
よ
ふ
な
嬉
し
い
事
ハ
御
さ
ら
ぬ
此
上
六
躰
の
お
地
蔵
さ
へ
出
来
れ
は
何
れ
も
願
ハ
成
就
致
ス
と
言
ふ
物
ち
や
イ
ヤ
何
角
ト
言
ふ
内
に
都
ち
や
ハ
、、ア
賑
か
な
事
か
な
某
の
在
所
抔
と
は
違
ふ
て
家
居
抔
も
き
れ
い
な
事
ち
や
イ
ヤ
某
わ
は
た
と
失
念
致
た
事
か
有
る
仏
師
屋
を
存
せ
ぬ
在
所
て
徳
と
と
ふ
て
く
れ
ハ
よ
か
っ
た
物
を
は
る


の
処
を
と
い
に
も
戻
ら
れ
す
是
ハ
先
何
と
し
た
物
て
有
ふ
そ
ハ
、、
ア
さ
す
か
わ
都
ち
や
売
買
ふ
者
も
呼
は
つ
て
通
れ
ハ
物
事
調
ふ
と
見
へ
た
某
も
此
当
り
か
ら
呼
わ
つ
て
参
ふ
シ
、、申
そ
こ
元
に
仏
師
屋
は
御
さ
ら
ぬ
か
仏
か
求
と
ふ
御
さ
る
仏
か
を
ふ


シ
テ
是
は
洛
中
ニ
住
居
す
る
心
の
す
く
に
な
い
者
て
御
さ
る
あ
れ
へ
田
舎
者
と
見
へ
て
何
や
ら
わ
つ
は
と
申
き
や
つ
ニ
た
つ
さ
わ
つ
て
見
よ
ふ
と
存
る
ヤ
ア
の
ふ


の
ふ
そ
こ
な
人
ア
ハ
ア
此
方
の
事
て
御
座
る
か
シ
い
か
に
も
其
方
の
事
ち
や
此
広
ひ
海
道
を
何
を
わ
つ
は
と
お
し
や
る
ア
田
舎
者
の
事
て
御
さ
れ
ハ
り
や
う
し
ハ
申
さ
ぬ
真
平
御
免
な
れ
シ
イ
ヤ


り
よ
ふ
し
を
お
し
や
る
と
言
ふ
て
ハ
な
い
事
ニ
寄
た
ら
ハ
叶
へ
て
お
ま
せ
う
か
と
言
ふ
事
ち
や
ア
夫
ハ
忝
ふ
御
さ
る
私
わ
仏
か
求
さ
ニ
ケ
様
ニ
呼
は
つ
て
あ
る
き
升
シ
其
仏
師
屋
を
知
て
お
い
や
る
か
ア
是
ハ
都
人
と
も
覚
（
マ
マ
）
へ
ま
ぬ
存
せ
ぬ
ニ
依
て
ケ
様
に
呼
わ
つ
て
あ
る
き
升
シ
是
ハ
身
共
か
あ
や
ま
り
ち
や
扨
、、そ
な
た
ハ
仕
合
な
人
ち
や
ア
仕
合
と
申
て
も
こ
う
見
へ
た
通
り
の
者
て
御
さ
る
シ
イ
ヤ


其
よ
ふ
な
袖
妻
ニ
付
た
仕
合
て
ハ
な
い
某
ニ
お
合
や
つ
た
か
仕
合
と
言
ふ
事
ち
や
ア
其
方
ニ
逢
た
か
仕
合
と
ハ
何
と
し
た
事
て
御
さ
る
シ
ふ
し
ん
尤
ち
や
洛
中
ニ
人
多
し
と
い
へ
共
其
方
の
御
尋
に
や
る
某
ハ
真
仏
師
て
お
り
や
る
ア
ハ
ツ
ち
や
こ
わ
物
つ
う
と
あ
ち
へ
行
か
し
ま
せ
シ
と
は
何
ん
と
し
た
事
ち
や
ア
其
方
ハ
ま
む
し
と
ハ
お
し
や
ら
ぬ
か
さ
ゝ
れ
て
ハ
な
ら
ぬ
シ
イ
ヤ


そ
れ
ハ
そ
な
た
の
聞
、、よ
ふ
か
わ
る
い
ま
む
し
て
ハ
な
い
真
仏
師
と
言
ふ
（
マ
マ
）
事
ち
や
ア
仏
師
な
ら
ハ
仏
師
て
よ
か
ろ
う
に
真
仏
師
と
ハ
何
と
し
た
事
ち
や
シ
不
審
尤
ち
や
昔
運
け
い
た
ん
け
御
阿
ん
な
み
と
（
マ
マ
）
言
ふ
て
仏
師
か
三
な
か
れ
有
た
運
け
御
も
た
ん
け
い
も
跡
か
た
へ
て
安
阿
弥
の
流
某
一
人
ち
や
ニ
依
て
真
仏
師
と
言
ふ
事
て
お
り
や
る
一
一
二
アす
れ
ハ
身
共
は
仕
合
な
者
て
御
座
る
左
右
あ
ら
ハ
仏
か
求
と
ふ
御
座
る
見
せ
て
被
下
シ
イ
ヤ


其
よ
ふ
ニ
御
仏
を
作
て
ハ
置
ア
ツ
ぬ
何
成
共
好
ま
し
ま
せ
よ
か
ろ
う
仏
を
作
て
お
ま
せ
う
ア
別
の
事
て
も
御
座
ら
ぬ
一
在
所
の
者
か
寄
集
ま
つ
て
六
地
蔵
の
堂
を
建
立
致
て
御
座
る
程
に
六
躰
の
御
地
蔵
か
求
と
ふ
御
座
る
シ
扨


夫
ハ
大
願
の
お
こ
さ
し
升
た
扨
は
六
地
蔵
の
有
か
た
ひ
子
細
を
知
て
居
さ
し
ま
す
か
ア
何
を
も
存
ま
せ
ぬ
シ
左
右
あ
ら
ハ
言
ふ
て
聞
か
せ
う
と
く
と
聞
か
し
ま
せ
ア
夫
ハ
忝
ふ
御
座
る
シ
先
一
躰
ハ
の
う
び
地
蔵
と
て
錫
杖
を
持
て
無
間
の
苦
を
す
く
ひ
給
ふ
又
一
躰
ハ
無
二
地
蔵
と
て
本
願
を
も
つ
て
が
き
道
の
苦
を
助
ケ
ケ
ン
給
ふ
今
一
躰
は
珠
数
を
も
つ
て
畜
生
道
の
苦
げ
ん
を
す
く
い
給
ふ
一
躰
ハ
鉾
を
以
て
修
ら
道
の
苦
患
を
助
ケ
給
ふ
一
躰
ハ
手
を
合
せ
て
テ
ン
タ
ウ
ノ
苦
患
を
助
ケ
給
ふ
一
躰
は
衣
を
持
て
人
道
万
事
を
す
く
い
給
ふ
な
ん
ほ
う
あ
り
か
た
い
御
仏
て
ハ
御
座
ら
ぬ
か
ア
扨
、、難
有
い
事
を
承
て
忝
ふ
御
さ
る
一
在
所
の
者
に
聞
か
せ
た
ら
ハ
悦
ひ
ま
せ
う
扨
六
地
蔵
ハ
い
つ
こ
ろ
出
来
升
シ
何
れ
三
年
三
月
も
懸
ら
ふ
か
ア
夫
ハ
余
り
お
そ
ふ
御
さ
る
田
舎
者
て
御
さ
れ
ハ
其
様
に
と
う
り
う
ハ
な
り
ま
せ
ぬ
何
卒
早
ふ
作
て
被
下
シ
早
い
と
お
し
や
れ
ハ
あ
す
の
今
時
分
ア
先
は
合
点
か
行
ま
せ
ぬ
三
年
三
月
と
明
日
の
今
時
分
ハ
そ
く
は
く
の
違
ひ
て
御
さ
る
か
何
と
し
た
事
て
御
さ
る
シ
不
審
尤
ち
や
某
弟
子
あ
ま
た
持
た
急
き
と
あ
ら
ハ
身
く
し
ハ
身
く
し
お
手
ハ
お
手
お
足
ハ
お
足
と
つ
く
ら
せ
て
に
か
わ
か
け
ん
の
ま
ん


と
し
す
ま
し
て
片
端
か
ら
へ
つ
た




と
付
て
廻
る
ニ
依
て
あ
す
の
今
時
分
又
三
年
三
月
と
言
ふ
ハ
某
か
一
細
工
ニ
す
る
ニ
依
て
の
事
ち
や
ア
成
程
尤
て
御
さ
る
と
て
も
の
事
に
其
方
の
一
細
工
か
望
み
て
ハ
御
さ
れ
共
田
舎
者
て
御
座
れ
ハ
長
か
ふ
逗
留
ハ
な
り
ま
せ
ぬ
夫
な
ら
ハ
あ
す
の
今
時
分
に
作
て
被
下
シ
い
か
ニ
も
作
て
お
ま
そ
う
ア
扨
代
物
は
如
何
程
て
御
さ
る
シ
万
疋
て
お
り
や
る
ア
夫
ハ
余
り
高
直
に
御
さ
る
何
卒
ま
け
て
被
下
シ
イ
ヤ


仏
ニ
お
ゐ
て
ま
け
ハ
な
い
モ
ト
い
や
な
ら
ハ
お
か
し
ま
せ
ア
如
何
ニ
も
求
ま
せ
う
扨
と
こ
元
へ
取
り
ニ
参
り
ま
せ
う
シ
と
て
も
教
へ
た
り
共
得
御
出
や
る
ま
い
因
幡
薬
師
の
後
ろ
堂
て
渡
て
有
ふ
そ
ア
い
か
ニ
も
心
得
ま
し
た
扨
代
物
は
三
條
の
大
黒
屋
て
渡
す
て
御
座
ら
ふ
シ
大
黒
屋
存
て
居
る
あ
れ
て
請
取
て
有
ふ
そ
ア
左
右
あ
ら
ハ
あ
す
の
今
時
分
ニ
取
に
参
る
て
御
座
ら
ふ
シ
あ
す
ハ
早
、、御
出
や
れ
ア
左
右
あ
ら
ハ
も
ふ
こ
ふ
参
る
シ
お
行
や
る
か
ア
さ
ら
ハ




シ
よ
ふ
お
り
や
つ
た
ア
ハ
ア
後
見
サ
エ
ク
ツ
ロ
ク
シ
田
舎
者
を
ま
ん
ま
と
た
は
か
つ
て
ハ
御
座
れ
共
某
ハ
生
れ
付
て
よ
ふ
し
一
本
け
す
つ
た
事
ハ
な
け
ね
と
も
先
只
今
の
よ
ふ
ニ
申
た
又
爰
に
友
達
一
一
三
共
か
あ
る
呼
出
シ
相
談
致
そ
う
と
存
る
楽
屋
へ
向
い
テ
ヤ
イ


皆
の
者
用
か
有
来
さ
し
ま
せ
一
某
共
を
呼
ハ
何
事
ち
や
二
何
事
て
お
り
や
る
そ
シ
カ


ア
ツ
テ
三
人
共
下
ニ
居
る
シ
最
前
田
舎
者
か
仏
師
を
尋
て
あ
り
く
に
依
て
某
か
仏
師
に
成
て
何
事
そ
と
言
う
た
れ
ハ
―
一
在
所
と
し
て
六
地
蔵
の
堂
を
建
立
し
た
ニ
依
て
六
躰
の
地
蔵
を
求
メ
た
い
と
言
ふ
た
両
人
ム
ウ
シ
物
は
聞
て
置
事
ち
や
以
前
仏
師
に
近
付
か
有
て
六
地
蔵
の
子
細
を
聞
て
置
た
ニ
依
て
幸
ひ
の
事
ち
や
と
思
ふ
て
語
て
き
か
せ
た
れ
ハ
殊
の
外
あ
り
か
た
い
と
言
ふ
て
よ
ろ
こ
ふ
た
一
左
右
て
あ
ら
ふ
共
二
し
て
何
と
し
た
シ
則
六
躰
の
地
蔵
を
万
疋
て
こ
し
ら
へ
て
や
る
筈
に
約
束
を
し
た
一
し
て
其
六
地
蔵
ハ
と
こ
に
有
る
そ
シ
さ
れ
ハ
相
談
と
言
ふ
か
其
事
ち
や
因
幡
薬
師
の
後
ろ
堂
て
見
せ
う
と
言
ふ
て
置
た
ニ
依
て
お
ぬ
し
達
や
某
や
地
蔵
ニ
成
て
居
て
代
り
さ
へ
取
た
ら
ハ
能
い
間
を
見
て
逃
て
戻
る
ま
い
か
一
是
ハ
一
段
の
分
別
ち
や
二
乍
去
地
蔵
六
躰
人
ハ
三
人
な
ら
て
ハ
な
い
か
何
と
す
る
シ
夫
ハ
三
躰
ツ
ヽ
所
を
替
へ
て
居
や
う
て
ハ
な
い
か
両
人
是
ハ
一
段
と
よ
か
ろ
ふ
シ
兎
も
角
も
身
共
ニ
ま
か
し
て
お
か
し
ま
せ
幸
道
具
も
あ
る
程
に
形
ち
を
取
り
つ
く
ろ
ふ
て
お
く
り
や
れ
両
人
心
得
た
後
座
ニ
テ
形
ち
替
ル
二
人
共
十
徳
キ
ル
コ
ウ
シ
頭
巾
一
人
ハ
水
衣
ニ
テ
モ
持
物
一
人
ハ
衣
一
人
ハ
シ
ユ
ス
シ
テ
ハ
手
ヲ
合
ル
シ
テ
持
テ
出
ル
ナ
リ
シ
何
と
拵
は
よ
ふ
お
り
や
る
両
人
如
何
ニ
も
よ
ふ
お
り
や
る
シ
左
右
あ
ら
ハ
あ
れ
へ
お
出
や
れ
両
人
心
得
た
二
人
共
ワ
キ
サ
ヘ
行
キ
シ
テ
名
乗
サ
ヘ
出
ル
シ
扨


お
ぬ
し
達
ハ
其
儘
の
地
蔵
ち
や
両
人
何
と
よ
ふ
お
り
や
る
か
シ
某
ハ
田
舎
の
者
に
逢
ふ
て
処
を
お
し
よ
ふ
程
に
そ
ふ
心
得
さ
し
ま
せ
一
兎
も
角
も
お
し
や
れ
シ
心
得
た
田
舎
人
ハ
お
行
き
や
つ
た
か
し
ら
ぬ
ア
よ
ふ


約
束
の
時
分
ち
や
先
急
て
参
ふ
お
地
蔵
か
出
来
て
あ
れ
ハ
よ
い
か
仏
師
殿
シ
エ
さ
イ
田
舎
の
人
ア
是
ハ
と
れ
へ
お
行
き
や
る
シ
其
方
か
を
そ
－
－い
に
迎
に
来
た
ア
す
れ
ハ
お
地
蔵
ハ
出
来
て
御
さ
る
か
シ
い
か
ニ
も
出
来
て
有
る
程
に
是
を
真
直
に
往
て
左
り
へ
行
当
る
所
ニ
こ
も
か
た
れ
て
あ
ら
ふ
程
に
其
こ
も
を
上
ケ
て
見
さ
し
ま
せ
御
仏
か
出
来
て
有
う
そ
ア
夫
ハ
忝
ふ
御
座
る
シ
某
も
此
辺
り
に
居
よ
ふ
程
に
悪
ひ
処
も
あ
ら
ハ
仏
師
と
言
ふ
て
呼
ハ
し
ま
せ
直
に
直
し
て
お
ま
せ
う
そ
ア
心
得
ま
し
た
先
往
て
お
か
み
ま
せ
う
シ
急
て
お
か
ま
し
ま
せ
ア
心
得
ま
し
た
の
ふ


嬉
し
や


早
や
出
来
て
有
る
と
お
し
や
つ
た
是
を
真
直
に
い
て
左
り
へ
行
当
る
所
に
こ
も
か
た
れ
て
有
ふ
と
お
し
や
つ
た
さ
れ
ハ
こ
そ
こ
も
か
た
れ
て
あ
る
先
上
ケ
て
見
よ
う
ハ
、、ア
作
た
り


先
納
ふ
是
ハ
は
や
い
き
て
御
さ
る
よ
ふ
な
ウ
ヲ
、、扨
、、合
点
の
行
ぬ
身
く
し
か
あ
た
ゝ
か
な
扨
残
り
の
三
躰
は
と
れ
に
御
座
る
知
ら
ぬ
イ
ヤ
是
に
御
さ
る
扨


と
れ
も


よ
ふ
作
た
是
も
身
く
し
か
あ
た
ゝ
か
な
一
一
四
と其
上
御
い
ん
そ
う
ハ
ち
と
違
え
と
も
今
の
三
躰
－
－の
其
儘
の
お
地
蔵
ち
や
と
て
も
の
事
に
一
所
に
お
い
て
見
た
い
物
ち
や
仏
師
殿
を
頼
も
う
仏
師
殿


シ
ヤ
ア


ア
仏
師
殿
て
御
さ
る
か
シ
是
に
お
り
ま
す
ア
先
は
早
速
作
て
被
下
て
忝
ふ
御
座
る
シ
何
と
気
ニ
入
ま
し
た
か
ア
ち
と
合
点
の
行
ぬ
事
か
御
座
る
シ
何
事
て
御
さ
る
ア
身
く
し
へ
手
を
当
て
見
ま
し
た
れ
ハ
あ
た
ゝ
か
に
こ
さ
つ
た
か
何
と
し
た
事
て
御
さ
る
シ
イ
ヤ
爰
な
者
か
身
く
し
へ
手
を
あ
つ
る
と
言
ふ
事
か
あ
る
物
か
ア
す
れ
ハ
当
カ
ハ
て
ぬ
物
て
御
さ
る
か
シ
当
ぬ
物
と
言
ふ
て
は
な
い
か
夫
ハ
に
皮
か
ひ
ぬ
ニ
依
て
の
事
ち
や
ア
其
上
御
ゐ
ん
そ
う
も
気
に
入
ま
せ
ぬ
直
て
被
下
て
六
躰
一
所
に
見
度
ふ
御
さ
る
程
に
一
所
に
見
せ
て
被
下
シ
如
何
ニ
も
御
い
ん
そ
う
を
直
ス
ハ
安
い
事
ち
や
か
急
き
と
お
し
や
つ
た
に
依
て
三
躰
ハ
上
京
の
弟
子
に
作
ら
せ
又
三
躰
は
下
京
の
弟
子
に
作
ら
せ
ま
し
た
ニ
依
て
二
タ
処
に
置
た
其
上
処
か
せ
も
う
て
一
所
に
ハ
す
へ
ら
れ
す
惣
し
て
せ
ま
い
所
に
一
所
に
お
け
ハ
き
う
く
つ
に
思
召
て
願
ひ
人
に
必
は
ち
か
当
る
事
て
お
り
や
る
ア
左
右
あ
合
せ
ら
ハ
両
方
一
所
に
見
－
－
－
－
せ
て
と
ふ
御
さ
る
シ
夫
程
に
お
し
や
れ
は
兎
も
角
も
さ
し
ま
せ
ア
そ
ふ
あ
ら
ハ
又
拝
み
ま
せ
う
シ
拝
ま
し
ま
せ
ア
心
得
ま
し
た
何
卒
一
所
に
な
ら
へ
て
拝
み
た
い
事
ち
や
是
ハ
如
何
な
事
お
地
蔵
か
な
い
は
て
合
点
の
行
ぬ
こ
ち
ら
に
も
な
い
是
ハ
何
と
し
た
事
ち
や
エ
イ
仏
師
ち
や
三
人
仏
ち
や
ア
仏
師
ち
や
三
人
仏
ち
や
ア
扨


己
ハ
悪
ひ
や
つ
の
三
人
ア
、、ゆ
る
し
て
く
れ
い
ア
何
と
し
て
く
り
や
う
そ
三
人
ゆ
る
し
て
く
れ
い


ア
ア
ノ
大
ち
や
く
者
や
る
ま
い
そ


三
人
ゆ
る
し
て
呉
い


シ
テ
仏
師
水
衣
コ
ウ
シ
下
ク
、
リ
ア
ト
二
人
壹
人
ハ
半
上
下
ク
、
リ
壹
人
リ
ハ
ム
キ
ト
ウ
ク
、
リ
後
十
徳
コ
ウ
シ
二
人
共
田
舎
人
半
上
下
ク
、
リ
入
用
珠
数
衣
玉
シ
ヤ
ク
シ
ヤ
ウ
鉦
シ
モ
ク
一
人
シ
テ
手
ヲ
合
す
一
一
五
